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D I K E C C I O ^ l ÁDMIMSTBICiOIT 
Zuketa esquina á Keptnie 
HABASA 
Precios de Suscripciói 
Untón Portal.. 
Ms de Cnb». . 
- í 
12 mesef.. $21.20 oro 
6 i d . . . . $11.00 „ 
3 i d . . . . 9 6.00 „ 
12 meses.- $15.00 p f 
6 i d . . . . $ 8.00 „ 
3 i d . . . . $ 4.00 „ 
12 mese*.. $14.00 pf 
6 i d . . . . $ 7.00 ., 
3 i d . . . . $ 3.75 y 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DJOi 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
ESTADOS ITOOS 
Servicio de la Precisa Asociada 
Washington, octubre 6. 
L A S A L U D D E E 0 0 3 B V E L T 
£1 Presif ents Hoosevalt sigua bien y 
está oompletamenta rapnssta da la ezci-
taoidn nerviosa que le cansaron las des 
conferencias da< viernes; pero esto no 
obstante sus médicos le recomiendan qne 
tenga mucho cuidado 7 que observe du-
rante algunos días más un reposo abso-
luto. 
L A C U E S T I O N D E L O A E B O N 
Mr* Eooseva'.t celebró ayer con varios 
Secretarios de su Chbinete una conferen-
cia relativa á la escasez dol caibón, y se 
acordó en ella que 10 se volviera el go-
bierno i ocuparse en el asunto de la 
huelga minara, el cual corresponde 
al Gobernador de Pensylvania resolver. 
Se acordó tambiéo, si fuera necesarid 
importar cartón extrar.jero para la ma 
riña de guerra en ios talleres del gobier-
no. 
D I V I S I O N D E L A E S C U A D R A 
El Secretario de la Harina Mr- Woody 
ha destacado de la escuadra del Atlánti-
co del Norte seis buques de diferentes 
clases que formarán la división del mar 
Caribe y estarán al mando del Almirante 
Coghhn. 
Williamstad, Curazao, Octubre 6 
L I S J O Y A S D E L A P R E S I D E N T A 
Un alto funcionario del gobierno ve-
nezo'ano que ha llegado aquí asegura que 
la señora del Presidente Castro ha depo-
sitado todas sus joyas en la Legación es-
pañola de Caracas. 
P R O T E S T A 
La "Gaceta" efleial de Caracas y la 
prensa venezolana en general han publi-
cado enérgicas protestas contra la ocu-
pación de la Isla de los Patos por los in-
gleses. 
Panam», Ootobre 6 
O T R A P R O T E S T A 
Creóse que la orden del almirante Oa-
sey prohibiendo el transporte de pertre-
chos de guerra por el ferrocarril del Ist-
mo, dará origen á serias complicaciones, 
el general Sala ar ha dirigido i dicho 
almirante una comunicación en la cual 
protesta contra dicha orden, la que cali-
fica de atentatoria á la soberanía de Co-
lombia, y el almirante Ca sey le ha con 
testado que consultaría el caso con e 
Presidente de ios Estados Unidcs. 
Sao José, Costa Rioa, Ootubre 6 
T R I B U N A L D E A R B I T R A O S 
Ha quedado constituido en esta ciudad 
el tribunal de arbitraje al cual se han 
adherido todas las repúblicas de Centro 
América, con la sola excepción de Guate-
mala. 
París, Ootobre 6 
F U N E R A L E S D B Z O L A 
Ayer fué inhumado en el cementerio 
de Montmartre el cadáver de Zola, asis-
tiendo á dicho acto un gran número de 
obreros, y au- que Dreyfas figuraba tam 
biéa en el conejo fúnebre, no hubo des-
órdenes, 
AtfCttP, Ootnbff 6 
A C C I D E N T E DBl A O T O M O V I L 
E l Príncipe heredero de Grecia ha red 
bido ^ consecuencia de haberse volcado 
el automóvil en que paseaba, una hsri a 
que si bien muy dolorosa, no ofrece gra-
vedad alguna. 
Censtantioopi», Ootnbre 6 
P R O T E S T A S D B A M I S T A D 
Nicolás de Eusia que se halla en esta 
ciudad, ha asegurado ai Sultán que el go-
bierno del Czar profesa á Turquía los sen-
timientos más amistosos y que propenderá 
-por todos Ies medios posibles á mantener 
«1 orden en Macedonia-
Victoria, Australia, Octubre 6 
D E S A 8 T E 0 3 0 C I C L O N 
Un vapor que acaba de llegar del Japón 
trae la noticia de que á consecuencia de 
un ciclón que prevaleció en aquellos ma-
res á principios del pasado mes de Sep-
tiembre» se perdieron 600 embarcaciones 
pescadoras y perecieron lee 1.500 hombres 
que las tripulabas. 
Rom a, Octubre 6 
ASÜS'TOS R E L I G I O S O S D E C U B A 
Ha llegada á ésta Mcnseñor Chapelle que 
viene á informar verba ¡mente á la Santa 
Sede de lo que ha hecho en Cuba para el 
arreglo de las cuestiones religiosas pen-
dientes en aquella isla, y más principal-
mente acerca del nombramiento del nuevo 
Obispo de la Habana; según dicho prelado 
el pueblo de la Habana vería con gusto 
que fuese nombrado para ocupar el pues-
to de Obispo Monseñor Barnada actual 
Administrador eclesiástico de la Diócesis y 
que se nombrase un nuevo Arzobispo para 
Santiago de Cuba y declaró que fué legal 
la división que se hizo del dinero que pa-
gó el gobierno de los Estados Unidos por 
las propiedades de la iglesia que adquirió 
en Cuba. 
Nueva York, Ootobre 6 
E L " S E N E C A " 
Procedente de la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor ' Séneca" de la linea 
Ward. 
San Fraooisoo de California, Ootobre 6 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Por un buque que acaba de llegar de 
la isla de Guam< se sabe que el 22 del pa-
sado hubo en aquella isla un tremendo 
terremoto que oausó grandes daños en la 
propiedad, pero del cual salieron ilesos los 
americanos que residen en la misma. 
Washigntoo, Ootobre 6. 
A S C E N S O 
El Coronel Quinten ha sido ascendido 
á Brigadier. 
E L P R E S I D E N T E Y L A H U E L G A 
Una representación en nombre dol Pre-
sidenta Roosevelt ha ido á ver á Mr-
Mitchell presidente de la Unión Obrera 
para ezoresarle las esperanzas que abri-
ga el Jefe del Ejecutivo de que los mi 
ceros encontraran no modo de terminar 
la huelga, m como aconsejarles que 
vuelvan al trabaje. 
Londres, Ootobre 6 
C A R B O N 
Se han comprado en esta plaza dos-
cientas mil toneladas da carbón ''Welsh^ 
para los Estados Unidos. 
Colón, Ootobre 6 
t L O D E L F E R R O C A R R I L 
El Superintendente del ferrocarril del 
Istmo» dice que él cumplirá sus contratos 
y trasportará las tropas y materiales de 
guerra del gobierno colombiano á menos 
que las fuerzas americanas lo impidan. 
Nueva York, Oatnbre 6 
L A S O U F R I E R E 
Según noticias recibidas'de la isla de 
San Vicente el volcán la Soufriere ha te 
nido una pequeña erupción el día Io, pero 
al día sieuiente ya quedo tranquilo, 
A L I M E N T O Y E 
Es la EMULSION más completa y efectiva 
compuesta de Aceite de bacalao puro, 
Hipofosfitos de Cal y Soda y Guayacol, 
combinado todo científicamente. 
Es agradable al paladar 
y de fácil digestión 
todas las enfermedades 
de la Garganta , Pecho 
y Pulmones 
Nutre 7 fortifica al enfermo y previene 
las enfermedades del sano 
L a p r e p r a e i M M , la O m é ü O o . 
AGENTE EN LA ISLA DE CUBA 
DOCTO fi M, JHONSON 
O B I S P O m i M S . 53 Y 5 5 , 
H A B A N A 
Se vende en todas las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de la I s l a de Cuba , a l precio de $ 1 - 2 5 plata. 
Sección Mercantil. 
N O T I C I A S O O M B R O l A I i E S 
Neto York, Octubre 6. 
Jeatenes, & $4.78. 
Deaoaento papel comercial, 60 d̂ v. á 6 
por ciento. 
Cambios sobre Lontírea, 60 div., banqne 
ros, á $4.83-25. 
Cambios sobre Londres á la vista, i 
$4.87-C0. 
Cambios sobre Paria, 60 d(V., banqueros 
á 5 francos 19 3 [8. 
ídem sobre Hambnrgo, 60 div., banque-
ros, á 94 5,8. 
Bonos registrados de los Estados ünl 
dos, 4 por 100, ex-Interés, á Il0.1i2. 
Centrífugas en plaza, á 3.9i 16 ota. 
Centrlfngas N! 10, pol. 96, costo 7 flete, 
2.7^2 ots. 
Masoabado,. en plaza, á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.314 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16 80 
Harina, patent Minnesota, á £4 00. 
Londres Octubre 6. 
isúcar centrífuga, pol. 98, 6 8:. Oi. 
Mascabado, á 7B. 3l4d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 3r 
días, 7a. Od, 
Consolidados, ex interés, á 93. 
Oescnento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Pnatro por 100 español, á 87.3[4 
Paría, Octubre 6. 
wsir.j> frant «a S por ciento, ex-intetós, 
100 ftsiíi i t 07 >-nllnjos. 
^tyuedaprohibida la reproducción de 
x>s telegramas que anteceden, con arre lo 
j ' artieulo 31 de la Ley de Propiedad 
ItifdectuaL} 
J U D I C I A L 
LICENCIADO RAUL T R E L L E S Y GOV1N, 
Juez de Primera Instancia del Centro: 
Por el presente edicto hago saber: Que por acuer-
do del Colei io de ProcmadoreB de esta ciudad en 
untas generales extraordinarias celebradas en dos de 
Abril y nueve de Septiembre del corriente año y de 
los pensionistas y huérfanos con derecho expectante 
del referido Colegio y á solicitud del Decano del mis-
mo, se sacan por segunda vez á pública subástalas 
casas pertenecientes á dicho Colegio, situadas en esta 
ciudad en la calle de Cuba núm. 92, de Crespo 86, de 
Chavez 5 y de Habana 178, por los precios siguien-
es: la primera por §5,500, la segunda por $2,500, la 
tercera por $1850 y la cuarta por $',500, todas en oro 
español; habiéndose señalado para dicho acto el dia 
seis de Noviembre próximo á la una de la tarde en 
el Juzgado sito en la calle de Cuba núm. 1, bajos, 
advirtiéndose que se podrán hacer proposiciones por 
una sola ó por varias ó por todas las casas; qne no se 
admitirán proposiciones que no cubran el precio in-
tegro señalado, las que serán forzosamente admiti-
das siempre que cubran los referidos precios, siendo 
.además ae cuenta del rematador los gastos de escri -
t̂ iras, derechos fiscales y de inscripción; que para to-
mar paî e en la subasta deberán los licitadores con-
Bígnar previamente en la mesa del Jnzgado el diez 
por cianto del importe del avalúo de la casa 6 casas 
que se pretendan subastar; que el pliego de condicio-
Hes y los títulos de propiedad quedan de maniíiesto 
en lá Escribania ,del actuario sita en el mismo local 
del Juzgado para instrucción de los que quieran in-
teresarse en la subasta; previniéndose adepiás que 
los licitadores deberán conformarse con ellos y que 
no tendrán derecho á exigir otros. Qne asi lo he dis-
uesto en el expediente promovido por don Juan 
aldós Castillo, Dectno del Colegio de Procurado-
•&S, solicitando la subasta judicial de dichos inmue-
bles.̂ " pura su publicación en el "Diario de la Ma 
riña" lloro al presente Habana Octubre cuatro de 
190a—Raúl Trellés—Aote mi, Andrés García. 
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ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 6 de 1902. 
AxtkUBBS.—El mercado local abre quie-
to y sin variación á lo anteriormente avi-
sado, no habiéndose hecho ninguna venta. 
ÜÁMBIOB. —Cierra el mercado con de-
manda moderada y una pequeña variación 
en k a tipos sobre Londtes. 
OotltMuot: 
Londres, 60 días vista, 18.1i2 á 19. 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19. á 19.1(2 
por 100 premio. 
Parts, tres días vista, de 5 á 5.5t8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 día-
pista, á 22 á 21. 
Hambnrgo, 3 dias vista, de 3.1i4 i 4.1i4 
por LOO premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8 5i 8t 
9.1l8. 
MOKSDAS sxTitAsrjBBAS So ootizan 
noy como signe: 
Qreenback, & 9 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.7i8 á 9 por 100 
premie. 
VAEOB-I»* T AÜOTOKMS—Hoy no ae ha ha 
oho en la Bolsa ninguna venta. 
Día 5: 
Vap. eso. Manuel Calvo, para Colón, Puerto Rico» 
Cádiz, Barcelona y escalas. 
Día 6; 
Vap. esp. Ciudad de Cádiz, para Veracruz. 
Vap. am. Esperanza, para Veraeruz. 
Vap. francés La Navarre, para Veracruz. 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 á 4í valor 














PONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
ca 
Obligaciones hipóte carias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 56| 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 87J 
Compañía cíe Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 74$ 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada I I 11 a 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 40} 42 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 50 62 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos .._ 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana £ ' 8 
Obligaciones Hipotecarias db Cienfue-
gos y Vill aclara 
Nueva Fábrica de Hielo » 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.... 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B j 3 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 




Habana 6 de Octubre de Í902. 
LAS A C E R A S 
DE LA HABANA 
son usualmente muy estrechas pero hemos reparado que las más 
aegestas son las preferibles pftra ciertos individuos que separan 
á conversar obligando á los transeúntes á que tomen el medio 
de la calle. Esto nos ha dado la idea de traer unas silbas plega-
dizas que creemos de utilidad para esos individuos y no duda-
mos que en su mayoría se hará de moda llevar una ó más col-
gando del brazo. 
iQoien empieza1? 
Champion & P a s c u a l 
/ p í e s mmh en la Eepiüca Colisiia k la iDápina "üflJerwoof 
Importador «s de mueblrís para la casa y la oficina 
v brapu 55 7 57, es^ á empastela. Telefoco 117 
Lonja de Yíveres 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 6. 
Almacén. 
1.000 barriles papas rosada $ 3.62J uno 
2.000 id. id. blancaa „ 3.37Í uno 
12il vino navarro, S S S „ 62.00 los 4i4 
10 c. bot. vino Sánchez Romate ,, 12.50 una 
12[4 vino Rioja M. Reinosa ,, 17.00 uno 
50 c. vermouth , 6,00 una 
100 c. sidra Cruz Verde „ 2.50 una 
15 c. de 24i2 bot. aniceteAldabó „ 7.00 una 
10 c. cogñoc 1866 id ,, 10.00 una 
53 jamones Sierra „ 40.0) qtl. 
25 c. membrillo „ 15.00 púa 
53 c. queso patagrás R H ,, 26.00 uno 
5 s. jd. flandes 25.00 una 
20c. espárragos „ 9,25 una 
10 c. aceitunas „ 5.50 una 
50 latas galleticas señorita de 6 
libras „ 1.25 una 
B V E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 5: 
V^p. e»p-Ciudad de Cádiz, de Bilbao y escalas, cpn 
carga Renerál, correspondencia y 573 pasager^d 
4 «.Calvo.' 
Vap. frajicés L a Navarre, de Saint Nazaire y esca-
las, con carga general y 523 pasageros.á Bridat, 
Mont'ros y cp. 
Día ti: 
Vap. ara. Esperanza, de New York, con carga gene-
ral y 6fi pasageros á Zaldo y cp. 
Vap. italiano Giuseppe Corvaja, de Mobila, con car-
general y 1 pasadero a Lykes y hn?. 
Vap. am. Mouterey. de Veracruz y escalas, con car-
ga general y 8!) naB ĝeros á Zaldo y cp. 
Vap. esp. Catalina, ae B.arceloija y (escalas, cpn car-
ga generâ  y pasageros á I/. Manepe y pp. 
Vap. osp. Puerto Rico, de Barcelona y escalas, co» 
Carga general y pasageros á C. Blancb y cp. 
Vap. Cifilmette, de New Orleans, con carga ge-
neral y 10 pŝ aueros áQalbán ycp. 




Vap. ingles Melbridge, para Daiquire (S. de C). 
Vap. insles Henley, para Delaware, (B. N) vía Cár-
deiu*», 
Vap. ngp. Ber^üi para Cartagena. 
M O V I M I E N T O B E B A S A J E B O S 
LLEGARON 
De Bilbao y escalas en el vap. esp. CIUDAD DE 
CADIZ: 
Sres. Miguel Zabarte—Blanca Jaufiet—Domingo 
Aragnistain—María Pastor—Pedro Rodríguez—R. 
Osoro—Josó Alvarez y familia—Teresa López—Mi-
guel Domingo y Manuel Con—Dolores y Pilar Pu-
billoues—V. Bn8tillo--P. Marting—Santiago More 
no—B. Sánchez—Juan Parrondo—Concepción Plo-
res—Abelardo C. Víctores—Francisco Escalerón 
Santiago Pubillones—Higinio Giitiórrez— Antonio 
Fernández—Rita Lnque—S. González—Serafín Val-
des—Lorenzo Mungma—Ignacio Bilbao—Ramón Gó 
mez—Santo l ionaga—Ricardo Sánchez—Manuel 
Gómez—Andrés Trecet—Juan Gardoy—I. Urrutia— 
E. Vildosola—L. Gisasola—J. L. García—Josó Mi-
chelena—José Ochoa—P. Audonegui—N. Rincón— 
Angel Aceta—F Olasz—Miguel Urbíeta—Cecilio 
Uucuesta—Juan Yurrita—S. Arresti—Miguel Artia 
—Eloy Gastelumendi—Nicomedes Gurneeta—Lau-
reano Gómez—Adelaida León—S. Li/.undia—Fernán 
do Romillo—Luisa García—Juan Zarragneta—F. 
Flon—Josó Gómez—M. Nerano—F. Montejo—F.' 
Herrero—L Llans—J. Llamosa—E. Quesada^N. 
Nápoles—J, Roura—C. Zapaten—C. Valle—L. Ala-
meda—José Tomás Bnstinduy—D. Bellido—V. Blan-
co—E. López—P. Fernández-C. Fernández—Diego 
F. Prieto—Antonio Penabad—S. Meuendez—Josó 
Disz—I, López—Emilio Rodríguez—Federico Cam-
pos—Adelaida Leira—Ralael Santamarina — José So-
lis—Rafaela González—Mercedes de Solano—Teresa 
Bacuella—Ramón Fernández—María Corral—H. 
Rodríguez—María Luisa Calvez—26 de 2? económi-
ca—261 de tercera—166 de tránsito. 
De New York en el vap. ESPERANZA: 
Brea. Juan Mercadal—Sabadi Mercadal—Manuel 
Sánchez—Oscar Troulleira—Manuel Picón—Julián 
Cramer—W Cotlino—Ramón Peroh—Leoncie Miran 
dy -Diego Ballester—Juan M. Gáriga—J. C. Gariga 
—4 más—L. Sum y 19 aPeriranos. 
De Veracruz y escalas en el vap. americano MON-
TEREY: 
Sres. Amado Ravez—Isabel Ravez—A. Mírale—C 
Femáddez—V. Suárez—Juan Torres y 3 más—Jua-
na Fernández—Ricardo Barroso—ToinÁs Alvarez— 
Antonio Muño/.—Claudio Fernández—Plora Pérez— 
Francisco Rovira—Joaquín García—V García—Mar 
tin Hidalgo—Miguel Palomino—P. Hab—Josó To-
rres—Gabriel García—Joaquín Coella—Vicente Sosa 
—Antonio Rodríguez—Candelaria Salazar—Josó 
Vilár. 
De Nueva Orleans, en el vap am. MONTEREY: 
Sres. G. W. Krame y señora—Carolina Kramer— 
Emilio García—D. Moreno—Eugenio Certino—C. 
Cortil—C. Hummell—Wm. Me Donald—K. Me Do-
nald. 
De Saint Nazaire y escalas en el vapor francés LA 
NAVARRE: 
Sres. F . Jacobo—F. F.ieytos—S. Várela—J. Arne-
ny—P. Lizanza—F. Genio y I de familia—F. Delguy 
— C Soler—F. Isnalza—Serafín Gutiérrez—L. Dun-
lío—Isabel Gdvela—Ramíu Valle—Osear Ugarte— 
S. Oi-osola—C. Suárez— Rita González— Bernardo 
Sarguan— Santiago Valla — Abelardo Fernández— 
José Citi—Isabel Vuna— María Gálvez— Josefina 
Gálvez— Avelina Pazos—Rosa Lorente — Amonio 
Prendes—E. Dorado—C. Inelán — José Pereira— 
Amparo Santnlla—Ricardo Silveira—F. y M. García 
—Emilio Lépez—Ramón García—L. Sólarez—José 
R. de la Veíga—M Sánchez—Jossfina Fernández— 
Cármen Garela —Aurora Ruiz—Amalia Gareia—J, 
Suárez—J. Soto—Ceferino Tnñón—Antonio Marti-
pez—Mercedes Monteagudo. 
i Foicii f Cp. íe E 
E l vapor español 
JUAN PORGAS 
Capitán CASTELLS 
Recibe carga en BARCELONA hasta media-
dos de Octubre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
y C i e n f a e g o » 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA 
DIZ, y CANARIAS. 
Habana 22 de Septiembie de 1902. 
G, Bianch y Compañía. 
C 1444 
OFICIOS n? 20 
25.11 Stb 
TAPORES CORREOS ALEMANES 
A B E B T U B A S D E B E G I S T B O 
Dia,6 
No hubo. 
Buques con registro dhierlo 
Vap. am. Excelsior, pura Nueva Orleans, por Gal-
ban y cp. 
Vap. am, México, para Nueva York, por Zaleo y cp, 
Vap. francés La Navarre, para Veracruz, por Bridat 
M. y cp. 
Vap. am. Mouterey, para New York, por Zaldo y cp 
Vap. am Esperanza, para Veracruz y escalas, por 
Zaldo. 
B U Q U E S D E 8 F A C M A D O S 
Día 4. 
Vap. ingles Melbridge, para Daiquirí, 8. de C. por 
Vap. ing. Henley, para Delawar, B. W., vía Cárde-
nas, por Bridat, Monat'ros y cp., con 1450 sacos 
azúcar. 
Vap. francés La Navarre; por Bridat, Mont'ros y (íp., 
con 49 bultos de muebles. 
Vapores de trayesía. 
m m i k 
D E 
T A f O K E S COEKifiüS F K J L 3 C E 8 E S 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n F E B D B I G S O N 
Este vapor saldrá directamente para 
C o z u ñ a f 
Santander y 
Saint Uazaire 
8 >bre el día 15 do octubre. 
ADMITE CAEQA y PASAJSROS par^ 
DICHOS PUERTOS, y carga «olameatt 
para el resto de Europa y la América da1 
L a carga se recibir.1 UNÍCAMENTE el 
13 y 14 en el mne'le de Caballería. 
Loa bultos do tabaco y picadura beberá r 
enviarse precisamente amarrade*? y se-
llados. 
Para mayor comodidad da loa señores 
pasajeros, ponemoe á su dlsposielóa aae 
de los espigones del maelle de Luis, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 c*s. plata esp año-
la y 30 ota. cada baúl. 
De más pormencres informarán BUS 
ooDsigoatarioe: 
Bridat, Mont'ros j Comp. 
722Í} H 
m t o í M AsoFicona 
L I S B A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
SóiMaS rejÉres y I p m i m h 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cubâ  siempre que haya la carga suficiente para ame • 
ritar la escala 
El vapor correo italiano de 4.000 toneladas 
Capitán Parodi 
Salió de Hambnrgo y escalas el 30 de Agosto y se 
espera en este puerto sobre el 25 de Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPOSTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suticien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también nara cnal-
quier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hambnr-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para má s pormenores dingirse ásus consignatarios, 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se veaden papalea para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW l O R K , PARIS, (Che 
burgo). LONDRES (PIymouth) y HAM 
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
S. ígaacio 54. 
o 999 
Apartado 229. 
156 1 JD 
33XJ V A - Í F ' O H 
J L I f c T I D E l S 
SALDRA PARA 
T I R / U C T I I J I L I C ) 
( H O N D U R A S ) 
sobre el 9 <ie O O T U B R E presimo. 
Admite pasajeros en sus cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
3. Ignacio 9% A p a r t a d o 
VAPORES CORREOS 
felaCoipÉ, 
A N T E S D E 
ANTOUIOjLOPES Y Ca 
E L V A P O R 
L E O N X I I I 
Captsn ÜMBBET 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
el 1G de OctuLie á las euatro de la tarde llevando la 
correspondencia públiea-
Admite carga y pasageros para dicho pnerto. 
Los billetes de pastije solo serán expedidos luiBía 
las doce del dia de salida. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán unías. 
Recibe carga á bordo hasta el dia IS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nnri póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asoguraihe tudos los efectos 
qne se embarquen en sus vaporea, 
Llamamos la atención de los señores pasageros 
hácin el articulo 11 del Reglamento de paf.ajes y del 
orden y rógimen interior de los vapores de oata Com-
pañía. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos W 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des 
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad". 
La Compañía no admitirá bullo alguno de equipa-
je que no lleve clammente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto ds des-
tino. —De más pormenores impondrá su Consignata-
rio.—M. CALVO, Oficios número ¿8. 
( J I M » m C A W Z 
Saldrá para 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro do ia d« 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga gen iral incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de paoaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice asi: 
'"Los pasajeros deberán esei ibii- sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
T^J^Tkrjr i át Se advierte á los señores pasaie-
i ^ l \w M. i f» ros que en el muelle de la Macui-
ua encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
un», los días de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo loo bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 oentavoe 
plata cada l'-"". 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 2a 
A v i s o á los cargadores. 
Esta i .'ompañía no responde del retraso 6 extravío 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 





S T B A M S H I P 
OOMPANY 
R á p i d o servic io pos ta l y de p a -
saje directo de l a H A B A N A & 
N E W Y O R K — N A S S A U - M é -
j ico . 
Saliendo los sábados & la una p- m., los martes a 
la? diez a. m. para New York y los Iones á as cuati c 
p. m. para Progreso y Veracruz. 











Vjigilttucia.. ... Progreso'y Veracruz 
Havana , . New York 
México . . . . . . . 
Mouterey..... Progreso y Veracruz 
Esperanza New York 
Morro Castle.. , 
Havana Progreso y Veracruz 
Vigilancia New York 
léxico h Noviembre 1? 
Esperanza Progreso y Veracruz „ 3 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, aue han hecho la tra-
vesía en menos tiempo qne ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
uaüia contrato para llevar lu correspondencia de los 
Estados Huidos. 
MFJICO: Se venden boletines á todas partes 
dé Méjico, á los que se puede ir, vía Veraeruz 6 Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directo* dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden eu 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos v loa 
vapores de la Lineu que tocan también Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderaJos como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos de la costa Sur; también son acceribles por 
los vapores de la Compañía, vía, Cienfuegos, á pre 
oíos razonables. 
Eu el escritorio de los Ageiue?. CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina paja informar n los viajeros 
que soliciten cualquier dato'sobre dii>[-entes líneas de 
vapores y leiTocarriles. 
F U S T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vaporea en el muelle de. CB Hallería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hambnrgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los oonscimientos el valor y peso de l?.i 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. L^is V. Placó, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormencres é informes completos, diri-
girse á 
Z a l d o y Comp. 
CUBA 76 y 7» 
Vapores costeros. 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
D-psitCüBpícMaryiaüí 
C o m p a ñ í a de F i a n z a s 
SUCURSAL, CUB*,58. HABANA 
Tenemos el gustp d? comunicar al público en gene-
ral que, habien/ió cesado la causa que motivó la BUS-
pensión temporal de sus operaciones activas, esta 
Compañía continuará prestando en lo sucesivo toda 
clase de fianzas de la misma manera qne lo venia ha-
ciendo desda Abril 24 de 1899.—.A. A. Mart inez, Ad-
ministrador. 
7961 alt 15-30 St 
m i l i m m u 
S E O E f t T A E I A 
Por el presente se hace saber qne necesitando esta 
Compañía celebrar contrato para el suministro d© 
carbón durante el entran o año 1903 desde esta fecha 
hasta el dia primero del entrante mes de Noviembre, 
oirá las proposiciones que al efecto quieran hacerle 
los señores Comerciantes de la Isla ó del extraugero 
segiio el pliego de condiciones que obra en esta Se-
cretaría, sita en la calle de Vives número 7-6. 
Dichas proposiciones deberán hacerse en pliegos 
cerrados, y la Compañía se reserva el derecho do 
aceptar la que resulte convenirle más, ó rechazarlas 
todas. 
Cárdenas para la Habana, Septiembre 24 de 1902 
Al/redo Gomóles Bonard 
C.1482 16-26 Scb 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National Bnuk of Cuba) 
Cal le de C u b a n ú m . 27 , Habana 
Hace toda clase de operacioüeb banea-
rias. 
Expide cartas de crédito para todaa laa 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cabla y gira cobre las 
priDcipaloa poulacioaes de loa Eotadoa Uni-
dos, Europa, China y el Japón; Cobro Ma-
drid, capitales áe provincias y detnis pne-
blo» de la Península, lalas Balsares y Ca-
narias. 
Admite en su Cala do Ahorros cnalqaier 
caníiídad qae QO balo de cinco paaos y abo-
nará por felioa el interés do trea por cierta 
anual, siempre que el depóaito ee haga per 
un período no menor de trea meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de trea ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ftgena y 
opera igualmente en sus sncorsales de San-
tiago de Cuba, Cleafuegcs y Mfitanzaa. 
o 1524 i Oo 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
D E 
Piníllos, Isquierdo v Comp. 
D B C A D I Z 
E l rápido vapor español de 5.500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
C a p i t á n C u r e l l . 
Saldrá de este pnerto SOBRE el 10 de Octubre 
DIRECTO para los de 
sm m i i u m u , 
sim m i ie T i l 
M I S M i 
Y 
Admite pasajeros para los referidos puertos eu sas 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vís-
pera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus cousignutarios 
£ , Manene y C o m p a ñ í a , 
Oficios n ú m e r o 1 9 , 
SOBRINOS ̂ H E R R E R A 
E L VAPOR 
C T T J X J X J Í L 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el día I I de Octubre á laa 




e a m e Demlngo, ( 9 . r . ) 
S a n Pedro de M a c o n a (R. D) 
r o n c e (P .K. ) 
Mayag a©» ( P . S . 
7 S a n a n a n (P.H,) 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO 6. 
O S H E D E H E R R E R A 
Desde el MIERCOLES 1? de octubre en adelante 
hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De H a b a n a á S a g a a . y v lcevexsa. 
Pasaje enl? % 7 00 
Id. en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, ?0 "30 cts. 
De H a b a n a & Ca ib^r ien y v i c e v e r s a 
Pasaje en 1̂  $ 10 60 
Id. eu 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, njeroaderia. IS cts. 
T A B A C O 
De Gaibaiien y yagua í Habana: 15 ceu• 
taros tercio. 
Para más informes dirigirse & fina armadores SAN 
PEDRO número fi. 
o 15.57 7ft.l Oc 
I N O M A S C A N A S ! 
La leoílima TINTURA AMERICANA para teñir 
el cabello y la barba, del inventor francés Mr, Roy? 
deja tenido eu un minuto y se asegura no ser perin-
diciail »la salad, antes al contrario quita la oaspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole su color natu-. 
ml. No hay necesidad de volverlo 6 teñir hasta qno 
vuelva á uaeer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Solo cuesta qu peso plata. En lo misma 
se tifie cantando coa un personal inteligente y ae pa-
sa á domicilie. 
AGUA MARAVILLOSA; vuelve la jn 
15 aao», el cúíis hesmoso y fresco. Vilo -jó „ 
plata. Solo con mojar la punta de la servilleta eu di 
 juventid de 
centavos 
, t   
cha agua y pasarla por la cara dqa el ciltis hermoso 
suave, un cjañarlo en lo máa mínimo. Depósito 
7939 13.í> ¿a-^Sb rluuiixil Ó-HeillT 44. 
A V I S O 
Francisco Luis participa al público que habiendo 
comprado la fonda situada en Corrales número 12> 
esquina á Cienfueso, no se hace cargo de los créditos 
activos y pasivos que tenga dicha fonda. 
Habana 6 de Octubre de 1902, 
m i 4_7. 
$1)1(1 Co, 
T0 
Vuelta Abajo Ste? 
VUELTi 
Saldrá de BATABANO tol:; lo? 
co de la tarde, después de la llega . 
sajeros, empezando desde 6i <'í̂  
dé Enero, para la COLOMA, PUN. . . 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retomará de CORTES á laa seis do la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos par: - llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más Informes, OFICIOS 28, altos. 
B^baua^Mio R de 1909. ^ ^ 
H^bíonde falí&oiao el Sr. Hermana 
Kcftase y SpoH, nataral de Aíemauia , 
y e o c i o q o e f G é de la casa <kBóaiDgy 
^ « « 6 ^ ' , Be oita á todaa las perdonas 
qae se crean c o n derechos á reclamsc 
contra loa bienes dfjadüB por diebn ge* 
ñor Kíanse , e n 1» oaea calle de Merca, 
deree n0 7, de 12 á 4, de i» tarde todoa 
los días hábilee hasta el 17 del eortieD* 
te mfPjadvirt iendo á las tales personas, 
qae habrAn de p r e e r c ' a r í í e con les do-
oaineDtoa qoe acredi ten sus dereohoa 
personal idad bastante para sn reala» 
meoión. 8093 3 - i 
ESTAN1LL0 
GRiN FiBRIGá DE CIGáBROS. 
V e j e i a l e s H i g i é n i c o s 
de H e b r a B e r r o . 
Deseoso de complacer al p'Volico inteligente, y nne 
riendo dar una prueba de Errutitnd por la acepútcióu 
de mi e-xquisiro cigarro HEBRA BERRO: pues na-
die desconoce PU «évilo pafta los catarros pulmona-
res y demás achaques del pecho. 
Le resuelto obseqaiar á mia favorecedores con la 
HISTORIA NATULAL que dará principio en co-
lecciones y por el aBlmal semi-humauo del uno al 
veinte, eacaiuj-ando una mano por goi-presa dentro 
de las cajcullas, qae será gratificado con" nu peso al 
qug la presente. 
Pedro A. Estar i la. 
8086 Tdl9£3M W 1-1 
J 
es á las cin-
tren de pa-
orriente mes 
A D E CARTAS 
T ü " V r Me encargo de matar el COMETE>P 
(I XLtJ3i en casas , p i a ñ a s , maeblee, c a r r u a j e s , 
donde quiera que sea, garantizando IR o p e r a c i é a » 
4 0 a ñ o s de p r á c t i c a . Recibe av ise eu UL Adas l . 
nlstracida de este p e r i ó d i c o y p a r a máa proat l . 
tud en mi c a s a . P o r Correo en el CERRO, CA. 
XOiE D E SANTO TOMAS N ú m . 7. £ S Q C I > A A 
'rUkIpAN,. .«*faeJPér«s, 
— 1 
BIARIO DE LA MARINA 
MARTES 7 0 £ OCTUBRE OE 1902 
E L E M P R É S T I T O 
Parees que no se confirma la noti-
cia, qne ayerdió lagar á variados 
comentarios, de qne Mr. Boosevelt 
se oponga á la realización del em-
préstito acordado recientemente 
por el Congreso cubano. Especie 
de tal calibre, con qne habo de 
obsequiarnos nn colega, más aficio-
nado á dar notas sensacionales qne 
á cuidarse de los fueros de la ver-
dad, no era ciertamente satisfactoria 
para nadie, y lo mejor es qne no 
haya resultado cierta, con lo cual 
se librará al país de nna cansa más 
de agitación y desconfianza. 
Oportunamente y sin cuidar-
nos de las censuras que nuestros 
juicios pudieran ocasionarnos, ex-
pusimos nuestro criterio respecto á 
la paga del disuelto ejército revo-
lucionario; mas reconocida, no ya 
por el Congreso, sino por la misma 
Constitución, la justicia de seme-
j ante deuda y la necesidad de sa-
tisfacerla en el plazo más breve 
posible, lo menos expuesto á com-
plicaciones y peligros será que, si 
es posible, se dé cumplimiento á 
ese compromiso y vengan esos mi-
llones al pais, tan necesitado de 
capitales que lo levanten de la 
postración en que se encuentra. 
Aventurado es arriesgar predic-
ciones acerca de la política norte-
americana en sus relaciones con la 
isla de Cuba; pero hasta hoy es lo 
cierto que el Presidente Eoosevelt 
ha observado una corrección irre-
prochable, y que al referirse á este 
país .en sus discursos y en sus de-
claraciones, lo ha hecho como ami-
go, y no como político solapado, 
de los que saben nadar y guardar 
la ropa; no es, por consiguiente, 
creíble que después de su plausible 
campaña en favor de la reciproci» 
dad, íueee á contrariar toda su an-
terior conducta, jactándose pábli-
camente de imponer á esta Isla su 
voluntad y de intervenir en sus 
asuntos interiores, con indiscreción 
manifiesta^ que aquí lastimaría el 
sentimiento público, y que allá da-
ría no despreciables armas á los 
adversarios del actual Presidente 
de los Estados Unidos. 
Torpe hubiera sido éste si real 
mente hubiese dejado traslucir su 
pensamiento, suponiendo que en 
verdad fuese contrario al empréstito 
cubano, para lo cual no tendría 
en realidad ni el más lejano asomo de 
razón. Demasiado sabemos que si 
al gobierno de Washington no le 
fuese grata esa operación de eré 
dito, ésta no habría de realizarse; 
mas por esto mismo, no es verosí-
mil que ni Mr. Eoosevelt ni sus 
Secretarios se allanasen á descu 
brir su juego y presentaran el cuer-
po á los disparos de sus enemigos( 
cuando, si quisieran, les sería tan 
fácil estorbar el mencionado em 
préstito por medios indirectos que 
ios librase de toda clase da res 
ponsabilidades. 
Por otra parte, acusaría un col-
mo de incorrección realmente insó-
lito, que teniendo Cuba en Was 
hington un Ministro plenipotencia-
rio, no se contase con él para dilu-
cidar estas delicadas cuestiones que 
interesan á uno y á otro país, y se 
prefiriese acudir á la prensa de in-
formación, para que fuera ésta la 
encargada de notificar á esta Isla 
las decisiones que acerca de su por-
venir y de sus destinos se adopta* 
sen en la Casa Blanca. Suposición 
semejante no es bajo ningún con-
cepto admisible, siendo natural 
que no haya sido confirmada, ni 
oficial ni particularmente. 
Nosotros, sin.ser entusiastas del 
empréstito, ni entender que signifi-
ca una deuda sagrada, sino más 
bien una medida de conveniencia 
política y económica, aconsejada 
por circunstancias de actualidad, 
celebraríamos que al fin y al cabo 
pudiera efectuarse dicha opsraoión 
de crédito, que serviría, por lo 
pronto, para satisfacer las aspira-
ciones de un elemento que hoy pe 
sa en la vida pública, y para conju 
rar en gran parte la penuria y e) 
malestar que oprimen al país. 
LA PRENSA 
Comentando JSl Nuevo Pais el 
aviso de la Comisión de Beclama-
oiones sobre indemnización de ciu 
dadanos americanos, escribe: 
A 542 ascienden las reolamaoionee 
de oiadadanos amerioanos contra e) 
Gobierno español, representando au 
valor de 60 millones de pesos, de ooyo 
pego se biso responsable el Gobierno 
de Washington por el Tratado de Pa 
rís. Oreoida es la sama; mas proba-
blemente tendrá alguna redacción, 
soaso considerable, si de la informa-
ción no resoltare safioientemente acre-
ditada la ascendencia de los dafioe 
reclamados, panto aosroa del cual ei 
Gobierno americano ha tomado pro 
dentes precauciones, nombrando para 
que asesoren al Comisionado tres abo-
gados de su confianza. 
Indícase la probabilidad de que la 
mayor parte de las indemnizaciones, 
tal vez el 90 por 100, se aplicará á la 
reconstruocióa de Jas fincas destruidas 
por la guerra. No sabemos hasta qué 
grado sería procedente esta Hmitacióo 
del derecho de los reolamantss á die* 
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UORONES OEuff i íH MUNDO. 
NOTELA POB 
PONSON DÜ_TERRAIL 
(Esta novela, publicada por la casa edirial 
lie JUancci, se veude en La Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
{ C O N T I N U A ) . 
—Algunas veces, nn hombre vestido 
con rareza, y por coya descripción he 
conocido á un toherkesse de la prinoe 
sa Catalina, iba á i a casa sigilosamen 
te y llevaba p a p e l e s . . . . G e r m á n , pica 
do en su curiosidad, ha querido averk 
guar todo aquello. 
—Continuad, hija mía,—dijo Carlos 
Honneau que escuchaba gravemente. 
— H a ido á ver al portero de la calle 
Lozemburgo, á quien conoce. 
—¿Cuándo? 
—Ayer tarde. Le dijo lo qne había 
visto y le ha preguntado. 
—¿Y qué ha dicho el portero? 
—Que tenia cien francos diarios por 
callar: pero como no se puede comprar 
el silencio de nn portero, és te ha ha-
blado y ha dicho que uno de los tres 
indios ea el rajáh I^kender. 
Carlos Honneaa interrumpió á L u -
ciana y dirigiéndose á Juana: 
— j K m p e a a i s á comprepdet l 
poner libremente de las cantidades 
que obtengan; pero si fuere condición 
impuesta por quien ha de verificar los 
pagos, no ocultaremos la complacencia 
que nos produciría, como cubanos qne 
somos, interesados en la restauración 
de nuestra riqueza agrícola, que ea la 
base firme en que ha de asentarse la 
Bepúblioa. 
Ñ o somos indiferentes al mal de o-
tros; al contrario,oónsanoa satisfacción 
el bien que reciban, aún cuando entre 
los favorecidos se cuenten, como pu-
diera suceder, oiodadanos americanoa 
qne lo fueron circunstanoialmente, 
otros que han dejado de serlo por haber 
recobrado la nacionalidad cubana ejer-
ciendo aquí el derecho electoral, y car-
gos de gobierno, y quizás algunos que 
contribuyeron directa ó indirectamente 
á la destrucción de sus propias fincas 
y de las ajenas. 
Nada de eso nos ocasionaría pesar: 
antes bien tendremos por plausible y 
justo que el Gobierno americano cum-
pla honradamente las obligaciones 
qne se impuso por el Tratado de Paría. 
A él es á quien le toca velar por los 
intereses del Tesoro de los Estados 
Unidos, qne seguramente no padece* 
rán, porque las indemnizaciones que 
se acuerden habrán sido legalmente 
justificadas. 
Lo que nos contrista es comparar 
con la buena suerte de esos afortuna-
dos la desgracia del crecidísimo núme-
ro de propietarios cubanos que, sin 
haber tomado parte en la guerra, vie-
ron sus fincas arrasadas por los solda-
dos de los dos bandos combatientes y 
no tienen á quien volver la cara en de 
manda de reparación. Esos, sin em-
bargo, no experimentarán el mezquino 
aentimiento de la envidia, ni el indigno 
dolor del bien ajeno; y como amantes 
de su patria, se regocijarán de que las 
índemnizacioaes que se concedan se 
inviertan prineipalmente en recontruir 
las fincas destruidas, para aumento de 
la riqueza general del país. 
Eso es de esperar porqne ni el 
mal del prógimo engorda, ni el bien 
que sobre cubanos recaiga puede 
producir más que satisfacciones pa-
ra Cuba. 
Hágase buen uso de esos 60 mi-
llones que van á ingresar en la 
circulación y de los 35 del emprés-
tito, y hasta las víctimas de la 
guerra, á que el colega se refiere, 
darán por bien empleado su infor-
tunio, pnes si han sabido sobrelle-
varlo con resignación no sólo les 
habrá fortalecido para la desgracia 
sino aleccionado para las contin-
gencias del futuro, permitiéndoles 
reponer sus fincas en condiciones 
de no temer á nn golpe de mano 
ni á los azares de nuevas distur-
bios. 
De los escarmentados nacen los 
avisados. 
Ko sabemos qué razones tendrá 
L a Nación para dar por fracasada 
la fusión de los partidos. 
L a prensa de provincias, que es-
tos dias leemos con cuidado y que 
es sin duda de donde se surte de 
noticias L a Discusión para darnos 
una sección diaria de ((01a invaso-
ra", nos autoriza para creer todo lo 
contrario. 
Tal vez el colega para hacer esa 
afirmación se ha fijado solamente 
en el movimiento excéntrico ocurri-
do estos dias en el partido nacio-
nal. Pero ese movimiento corres^ 
ponde á otro, análogo, ocurrido en 
el partido de Unión Democrática, y 
parecen el paso previo, algo así 
como nna obra de selección y des» 
caite indispensable para el movi-
miento concéntrico que ha de de-
terminar la fusión. 
No puede negarse, viendo los tra-
bajos que realizan las agrupacio-
nes nacionalista, republicana y con-
servadora, de provincias, que están 
ya perfectamente marcados los dos 
núcleos iniciales de los dos parti-
dos qne anunció L a Discusión, 6 
sea de radicales y moderados. Y 
estos trabajos, por más que no nos 
sean del todo conocidos porque hay 
interés, muy natural, en no entre-
garlos á la publicidad mientras 
puedan malograrse, son muy acti-
vos y van muy lejos, como que se 
extienden á Matanzas, Santa Clara, 
Cienfuegos y llegan á Oriente, sien-
do en todas partes acometidos con 
el entusiasmo que revelan estas pa-
labras de L a Tarde, de Trinidad, 
que és uno de los colegas que hoy 
se ocupan del asunto: 
Y a es hora de reconciliar loa ele-
mentos afines diatanciados sólo por 
ligeras diferencias de programa; ya 
es hora de que nuestras clases oonser 
vaderas tomen sus puestos, adoptando 
prudentes medidas para la defensa ds 
ana derechos, abandonados haata hoy, 
por su propia dejadez y voluntario 
desistimiento de intervención en la co-
sa pública. Y a es tiempo de concluir 
con esas ficticias mayorías, fabricadas 
artificialmente al calor del horno de 
lo impensado y de las perturbaciones 
propias de nn fugaz periodo de tran-
sacción. 
Nosotros en Trinidad, podemos e-
norgulleoernos de habernos adelanta-
do á esa obra, pnes aquí llevamos á 
cabo la fusión de los elementos mode-
rados qne militaban en los partidos 
Bepublioano y Democrático, bajo el 
nombre provisional de Bepublicaoos, 
y esperando que en el resto d é l a I s la 
se hiciese lo propio, para adoptar en-
tonces el nombre que ostentase el nue-
vo partido fusionado. 
E n esa misma disposición se en-
cuentran todas las agrupaciones 
políticas de la Is la . 
Conviene, pues, no perder de 
vista esta aspiración general á 
la fusión para no darla por fraca-
sada cuando más posible es que 
se realice, á lo cual contribuiría de 
un modo decisivo el tratado co-
mercial con los Estados y el de que 
—No comprendo poro tengo mie-
d o . . . . 
— Y tenéis razón en tenerlo; Lndo-
vico corre hoy mayor peligro que el 
de casarse con nna aventurera. 
—¡Me hacéis temblarl 
— S i el rajáh ha venido aquí, es que 
aún ama, y si ama, querrá matar á su 
rival. 
Juana lanzó nn grito. 
—Bacnohadme,—dijo Honneaa im-
pasible y dirigiéndose á Lucia: 
—Continúa hija mía,—díjole. 
—Mientras que Germán me conta-
ba todo esto, le he dicho que quería 
ver al rajáh, si era posible. 
—Puede ser,—dijo Carlee Honneau. 
—Entonces me condujo al gabinete 
de toilette de su señor, desde cuyas 
ventanas se ven las habitaciones del 
rajáh y hemos mirado á través de las 
persianas. 
—¿Y has visto al rajáh? 
—He visto más . 
—Sí , dijo Jnana. 
—He visco al toherkesse de la prin-
cesa. 
—¡8H 
Y el hombre de la barba blanca del 
día anterior. 
—¿Bl padre de K a ka m a? 
Sí. 
Juana estaba excesivamenta pál ida . 
Miró á Carica Honneaa. 
— Y bien—dijo—¿qué pensáis de to-
do eso? 
-Mi querida niña—oontestó el je-
reza el art. 6? del apéndice consti-
tucional. 
• • 
Del primero de estos tratados y 
aún del segundo, dícese que se 
encuentran en poder del Ejecuti-
vo; pero no se tienen más que no-
ticias vagas y sería preciso cono-
cer su texto para hablar de ellos. 
Hay quien oree, respecto del de 
reciprocidad comercial, que sólo 
ofrece un veinte por ciento de reba-
ja á nuestros productos. Si esto es 
así, quizá no satisfaga á todos y 
esto demoraría la formación de 
los dos grandes partidos, pues sin 
saber á qué atenerse en la paite 
económica, é ignorando en lo polí-
tico si isla de Pinos queda ó no 
dentro de los límites del territorio 
cubano, no podrían redactar sus 
respectivos programas. 
Si este asunto de los tratados se 
aclarase y ambos se hicieran de 
acuerdo con las aspiraciones del 
país, la fusión quedaría hecha al 
dia siguiente, porque ya radicales 
y moderados, ó como se llamen, po-
drían definir sus doctrinas y pro-
cedimientos. 
Habrá, por consiguiente, que 
esperar un poco, pero esperar con-
fiados, porque es evidente que se 
trabaja con cierto calor y más de 
lo que muchos se figuran. 
De un colega: 
Segúa nos participa nuestro corres-
ponsal en la Gifra; el miércoles de la 
pasada semana fué asesinado detrás 
del cementerio de aquel pueblo, don 
Lula Larrategui, quien retado para 
batirae por don Segismundo García 
Pulido, acudía al lugar de la cita, pe-
ro al pasar por frente á unas mani-
guas donde estaba escondido su ad-
versario, éste le disparó, hiriéndolo 
gravemente y falleciendo á las pooaa 
hora?. 
Tuvo tiempo antea de morir de re-
latar lo antes expuesto. 
E l autor se fugó coa dirección á los 
Arroyos de Mántua, donde tiene faiai-
liares dueños de embaroaoíoaes y ea 
casi seguro se haya embarcado para 
el extranjero. 
Siguiendo el camino de Enrique 
Mesa y Cajixote. 
Y a los amnistiaremos y podrán 
regresar para repetir la suerte. 
L a Discusión ha pensado en la 
conveniencia de un "Distrito Cen-
tral" así como Méjico y los Estados 
Unidos tienen su "Distrito federal". 
Bazones: porque la República en 
Cuba es una mezcla de federación 
y unitarismo y porque un gobierno 
civil á la otra puerta de la Secreta-
ría de Gobernación y nn Consejo 
Provincial al lado de las Cámaras 
legislativas, se eclipsan. 
Pero oigamos al colega discurrir 
sobre el asunto: 
No orean nuestros lectores que tra-
tamos de reatarle poder alguno á esta 
provincia, aspirando, por ejemplo, co-
mo aspiran algunos del resto de la I s -
la, á qne la capital de la Bepúblioa sea 
trasladada á otra parte. Ño señor: lo 
que nos parecería muy conveniente se-
ría que la Habana no fuese capital de 
esta provincia. E n Güines, Bejucal ó 
Guanabaooa, estaría mejor, mucho me-
jor, la capitalidad de la provincia. Cual-
quier población ganaría un ciento por 
oiento haciéndola capital de la Haba-
na, y llevando á ella la Audiencia te-
rritorial, el Gobierno Civil y el Conse-
jo Provincial. E n esta gran ciudad 
quedarían solamente, como capital de 
la Isla, los tres poderes de la Bepúbli-
oa: Ejecutivo, Legislativo y Judíoial. 
Bntre esos centros subalternos y loa 
auperioree, unas cuantas leguas de dis-
tancia vienen muy bien. 
Además ¿por qué no hemos de dar 
vida á alguna otra ciudad de la pro-
vincia repartiendo entre ella y la Ha-
bana la residencia de loa poderes pro-
vinciales y nacionales? Esta gran ciu-
dad, no ha menester para su brillo y 
bienestar, de que se la matenga como 
capital de provincia; y en cambio, de 
Guanabaooa ó Bejucal ó Güinca, ha-
ríamos una gran ciudad instalando en 
una de ellas loa centros provinciales, 
como que aumentaría su población, 
adquirirían va'or sus fincas y el tráú -
co crearía nuevos establecimientos, 
todo lo cual forzosamente se traduci-
ría en riqueza. A nosotros noa pare-
ce que esta idea será acogida por toda 
la provincia de la Habana con entu-
siasmo; y aun por toda la Isla, porque 
no ea lo mismo que la Habana sea so-
lamente capital de la Bepúblioa, que 
co, además capital de la provincia. 
Dado ya ese primer paso, sería máa 
fácil hacer de la Habana un ''Distrito 
central", constituido como se halla el 
"Distrito federal" de Washington. L a 
capital de la Nación debe pertenecer 
p jr igual á todos los ciudadanos de la 
República. serían loa habaneros 
loa que por ana elección municipal 
administrarían la primer ciudad de 
Cuba, sino el Estado que representa 
á toda la Isla. Y tanto los orientales 
como los hijos de la Habana y los de 
otras provincias, participarían de la 
administración de la capital de la Re-
blioa, coyoa intereses no serían muni-
cipales eino nacionales. 
Basta pensar en que desaparecería 
el Ayuntamiento de la Habana, para 
que de esa idea se enamoren ias per-
sonas honradas, porque dada la orga-
oisación de los partidos y la influen-
cia de que se han apoderado loa auda-
ces y los imbéciles, es muy de esperar-
se que en la mayoría del municipio 
habanero sigan por algún tiempo, tur 
nando por derecho electoral, los me-
nos aptos y los más tunantea. 
L a razón del eclipse es superior, 
pero la de qne erigida la Habana 
en distrito Central desaparecería el 
Ayuntamiento, que es hoy por hoy 
el gran empeño del colega, no le va 
en zaga. 
Tal vez haya quien piense que 
llegado ese caso, la nube que no 
ven—ya conocéis mi razonamiento. No 
era á Mad. de Cernis á quien servía la 
princesa reteniéndoos en Mennecy. 
—¿A quién eervía, pues? 
— L a venganza del rajáh. L a prueba 
es que ha tenido prisionera á la ca-
marera india que, según todas las apa-
riencias, es adicta á su señora. 
—Pero si ea así, ¿cómo admitía qne 
Nakuma haya seguido oon placer al 
hombre qne la ha libertado y que, se-
gún parece, es'sn padre? 
—Del modo más sencillo. 
—¿De veras? 
—Su padre lenabrá dicho: 
"Me he escapado de las garras del 
rajáh, huyamos." 
—¿Y por qué decirle eso? 
—Para engañarla. 
—¿Oon qué fin? 
—Para hacer un instrumento de la 
venganza del rajáh. 
—Pnes no lo comprendo. 
— E s t á claro. Hay cosas qne no co-
nozco, que no las puedo conocer, pero 
que las adivino. Se tiende algún lazo 
á Mad. de Cernís y á Ladovioo, en es-
te momento. 
—tOielo! 
— Y es Nakama quien inooosoiente-
meote ios conduce. 
A Juana le temblaba todo el cuer-
po. 
—¡Ah, pero—dijo elevando nna mi-
rada de súpl ica hacia el joven—vos 
salvaréis á Ludo vico l 
descargase sobre la Habana, des-
cargaría en otra parte, porque los 
Ayuntamientos los elige el sufragio 
y son malos cuando el cuerpo elec-
toral está corrompido; pero á L a 
Discusión lo que le importa es que 
la Habana se vea libre de sus ac 
tuales munícipes, sin importarle 
gran cosa que éstos levantasen de 
aquí sus reales y fuesen á continuar 
su campaña en otra zona cual** 
quiera. 
Llegado ese caso, ya sabemos lo 
que diría La Discusión: Ahí me las 
den todas. 
de casa, han llegado á nuestra me-
sa de redacción dos obras nuevas. 
Dejando para mañana por con-
ceptuarla más digna de reposado 
examen la de D. Damián Isern, 
estudio político de gran alcance so-
bre la situación y porvenir de Es-
paña, hablaremos hoy de nna co-
lección de poesías eróticas bautiza-
da por su autor, D . Fernando de 
Zayas, con el título de Amorosas. 
Las tales poesías pasan de sesen-
ta, que no son pocas; pero siendo 
la calidad inferior á la cantidad, al 
lector se le antojan cientos de miles, 
sobre todo si tiene que echárselas 
íntegras al coleto y de un tirón 
como nos ha sucedido á nosotros. CONSEJO DE SECRETBIOS 
Los asuntos tratados en el Canaejo 
de Secretarios celebrado ayer tarde en 
la Presidencia, fueron los siguientes: 
CONMUTAOIÓN DB F B N A 
A propuesta del Secretario de E s -
tado y Joatíoia, le fué conmutada la 
la pena de muerte por la de cadena 
perpétua y accesorias de ley, al con-
denado Atanasio Andrés González . 
INDULTO DBNSGADO. 
Se denegó el solicitado por el pena-
do Julio Arturo Yaldés , condenado á 
reclusión perpétua por parricidio, por 
la Audiencia de Santa Clara. 
MODO D E P A G A B . 
Se acordó que por las.Seoretarías de 
Estado y Justicia y la de Hacienda, 
se busque el medió más eficaz y econó-
mioa para pagar puntualmente s n i ü t r o q a e i a en e]|08 me¿aiias triunfa 
E l señor Zayas pulsa la lira de-
cadentista y esto basta paca predis-
ponernos en su contra. Incurre en 
los vicios neológicos de los bardos 
que nos empalagan en fuerza de 
melodía y nos dejan atónitos por 
lo poco ó nada que dicen en un di-
luvio de palabras. 
Así, por ejemplo, en la poesía 
que encabeza el tomo, especie de 
prólogo donde trata el poeta de 
aclararnos qué son sus versos, 
como si su sola lectura no nos bas-
tara, en vez de aclarar nos oscurece 
el entendimiento diciéndonos que 
son perfumea y -colores y que no! 
sueldos á los Eepresentantes Diplo 
máticos y Cansulares. 
DINERO E N OAJA. 
L a existencia en el Tesoro asciende 
á $1.530,381 15. 
E l Consejo terminó á las siete y diez 
minutos. 
Después de breves y claras esplica-
oiones del seQor Monteagndo fué apro-
bado ayer el proyecto de ley de Orga-
nización de la Guardia Bucal , con 
forme al dictamen presentado por la 
Comisión Mixta del Sanado y la Cá-
mara de Eepresentantes. 
E l sefior Oisneros Betanconrt pidió 
que constase en acta su opinión con-
traria á qne los actuales oficiales tu-
viesen necesidad de sufrir exámenes 
para continuar desempeñando sus 
plazas. 
Sa dió lectura al dictamen de la Co 
misión en el proyecto de ley derogan-
do la orden uámero 81 del corriente 
a&o por la qne basta á los ingenieros 
con título extraojaro la presentación 
de este para poder desempeñar oargoe 
públicos y ejercer su profesión. 
Por ese proyeoto se deroga otra or 
den, la número 90 y se aplica en partf 
ana resolución de la Secretaría d< 
Obras Públ icas . 
Como el señor Bnstamante sabe lo 
delicado que es derogar órdenes y re-
soluciones, en so totalidad ó en parte, 
sin tenerlas átla vista, pidió que se die 
ra lectura íntegra á las mismas, en lo 
qne no pudo ser complacido por es-
tarse eoouanernando el tomo qué las 
contiene. Sa acordó dejar para la ae 
sión de hoy la disoné ión del pro-
yeoto. 
Cámara de Representantes 
L a sesión de ayer comenzó á las 
dos y cuarto de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
leyó el proyeoto de ley, corregido por 
la Comisión de eatílo, sobre exención 
de derechos arancelarios á loa genera-
dores de fuerza, motores etc., para lae 
fábricas de tejidos de algodón. 
Habiendo hecho el señor L a Torre 
varios reparos á dicho proyecto, se 
acordó que este volviera á la referide 
Comisión. 
Por unanimidad se aprobó el dicta-
men de la Comisión de Presupuestos, 
favorable á la proposión de que se de 
clare el 10 de Octubre y sus anlvesa-
rios, dia de fiesta Nacional, y que se 
levanten dos eatátuaa en la Capital 
de la Bepúblioa: una á Carlos Manuel 
de Céspedes y otra á Ignacio Agra-
mo n te. 
Se aprobaron, los dictámenes de la 
Comisión de Aranceles, de conformi-
dad con las proposiciones sobre exen-
ción de derechos para la introduoción 
de dos mil piéa de mangueras con desti-
no al Cuerpo de Bomberos de Matanzas 
y de una bomba para extinguir incen-
dios, del Municipio de Santiago de 
Cuba. 
Beanudada la discusión del articula-
do del proyecto sobre el servicio Di-
plomático y Consular votado por el 
Senado, el señor Castellanos presento 
una enmienda al artículo 22, sobre los 
requisitos necesarios para desempeñar 
los cargos de Cónsules Generales, que 
fué rechazada en su parte más exen-
cial, ó sea exigir que fuesen doctores 
ó licenciados en derecho. 
Se aprobó nn artículo adicional, pre-
sentado por el señor Castellanos, de-
terminando que el servicio Diplomá-
tico y Consular será objeto da una 
carrera y el ingjeso en ésta por oposi-
oióo. 
L a 3? de las Disposiciones Transi-
torias fné suprimida. 
Terminada la diaousióo, del proyec-
to do ley del Senado, los señorea Gar-
cía Kolhy, Villaendas (don Enrique), 
Loinaz del Castillo y otros presentaron 
una proposición, que fué aprobada por 
animidad, para qne se levanten dos 
estátnas: nna á Antonio Maceo y otra 
á Calixto García. 
Se aprobó, finalmente, el diotámen 
de la Comisión Mixta sobre el proyeo-
to de ley relativo á la organización de 
la Guardia Boral . 
Y ee levantó la sesión siendo las 
seis menos cuarto. 
I S C © 
E u los dos días de ausencia á que 
nos ha obligado el accidente ín 
timo y prosaico de nna mudanza 
—Haré todo lo posible por oonse 
guirio. 
Carlos cogió nn revólver que estaba 
sobre la chimenea y lo guardó en el 
bolsillo. 
Después de una panoplia guardó nn 
estilete de corso. 
—Cuando se las ha de haber uno 
con salvajes, es preciso tomar precau-
ciones. 
—Yo también—dijo Juana—quiero 
un revólver. 
—Aquí tenéis uno—replicó Hon-
neau. 
Y cogió otro del trofeo de armas. 
Y después dirigiéndose á Luciana: 
— Y e á buscar nn carruaje de cuatro 
asientos y que espere en el z a g u á n . 
Luciana obedeció. 
Juana y Carlos subieron en el ves-
tíbulo y el joven bajó las cortinillas, 
porque en Par í s se pueden bajar por 
la ciudad. 
Después dijo al cochero: 
—Boulevard de las Capuchinas. 
I V 
Luciana había subido al carruaje 
oon en señora y Carlos Honneau. 
Eate dijo entonces á Juana. 
—Los sucesos cambian por completo 
nuestra conducta. 
—¿Qué queréis decir?—-preguntó 
Juana-
—Hace nn momento, antes que L u -
ciana se reuniera á nosotros, no se tra-
taba para vos más qne de w» 
íes ni cincela mármoles donde el 
genio estalla. 
7 por si el estallido del genio en 
el mármol no fuera ya bastante 
fuerte nos agrega que sus estrofas 
"ora las toma una mano diminuta 
y blanca para ornar crispante seno, 
ora las arranca nn soplo gélido y 
las hace polvo", con todo lo cual 
nos quedamos tan eu ayunas como 
antes del prólogo, sin haber apren-
dido otra cosa qne no sea la con-
veniencia del participio crispante al 
seno de una mujer. 
• 
« • 
Bl autor es joven: harto lo dice 
el género amatorio de sus compo-
siciones, el sinnúmero de besos da-
dos y recibidos que en sus trovas 
nos cuenta, y el retrato que apare-
ce en la portada de su libro. Por 
lo mismo no debe imputársele con 
mucha violencia su desconocimien-
to del castellano, pnes tiempo tiene 
por delante para aprenderlo bien 
y no volver en su vida á decir, co-
mo dice, en este trozo final de nna 
poesía dedicada á su madre: 
Tá eres la estrella de vida mi obaoora, 
tú la fuenta enque atrevo, tú la flor. . . . 
Llamar á una madre fuente en 
que el hijo abreva, es terrible, por-
que el único sentido del verbo 
abrevar es dar de beber á los ani-
males, y sustituyéndolo impropia-
mente por beber resulta ofensiva 
para la persona que se abreva y la 
calificada de abrevadero. 
a * 
Otra poesía comienza así: 
Ya no existen las dos, ni la viigan 
cuyo amor olvidé, ni la pérñda. 
Y a no existen las dos está mal 
dicho. 
Y a no existe ninguna de las dos 
es lo correcto y si no cabe en el 
verso ae emplea otro giro, antea de 
desnaturalizar la gramática; por-
que la fórmula del poeta sólo es 
buena para cuando de dos muere 
una. 
Oon nn ejemplo se verá mejor la 
impropiedad. Si una persona ha 
tenido veinte hijos y nos dice que 
ya no viven los veinte entendere-
mos todos que el buen padre ha 
perdido alguno ó algunos vástagos; 
y sólo diciendo que no vive nin-
guno de los veinte apreciaremos 
exactamente la magnitud, la tota-
lidad de la degracia. 
* 
* * 
E n StfíUa María leemos: 
se oye tu voz y el alma se imagina 
el concierto inmortal de los querubes 
cantando las delicias de los dioses 
en sos tronos de estrellas y de nubes. 
Donde aparte la música celes-
tial hay varios desatinos: en primer 
lugar el estrambótico consorcio del 
cristianisüio y la mitología paga-
na, lazo expresado con ese homena-
je á tos dioses por parte de los que-
rubes; en segundo término no sabe 
el lector si los tronos de estrellas y 
nubes son de los querubes ó de los 
dioses. Más bien parecen de los 
primeros (los querubes cantando 
en sus tronos) y hasta es natural 
que lo hicieran en trono propio y 
no se encaramaran al de las divi-
nidades paganas en cuya loor can-
tan. Pero aceptado estonios quera-
bes tienen trono? ¿No son simples 
súbditos del Empíreo? 
E l poeta es muy aficionado a1 
verbo enflorar, que no sabemos á 
qué idioma pertenezca. 
E n una poesía asesina nos enflo 
ra los versos siguientes: 
La que prendió de su falda suspiros y corazones 
ja desdeñosa, la altira, la reina de los salones 
lega en su gentil cuartito al lecho de azul y plata 
y un bouqurt de abiertas flores en frágil vaso desata. 
E s de suponer que desataría el 
bouquet en el vaso antes de llegar 
al lecho; porque en el lecho, ni si-. 
quiera en la mesa de noche á don-
de la doncella alcanzaría desde la 
cama, ¿qué diantre de vaso iba á 
buscar, y sobre todo para desatar 
flores? 
Sigue la misma rima hecha como 
ustedes ven en pareados de á cua -
tro kilómetros: 
Cae la pompa de la seda, descienda del trono el raso 
surge Venus y de envidia tiemblan las flores del vaso. 
No puede expresarse de modo 
máa poético qne la joven se desnu-
da. L a imagen del vaso en tal sazón 
no es, en cambio, de las más eté-
reas. 
Esta composición termina dicien-
do que loa efluvios de las flores 
mataron á la niña durante el sue-
ño, y mientras enfloraba una sonri-
sa de niño. 
Por el mismo estilo trivial son 
las poesías restantes. Hay en ellas 
expresiones que chocan por lo añe-
jas ó lo disparatadas. Entre las 
primeras fada por hada y horrura 
por horror. Entre las segundas 
amén del seno crispante, y del abre-
vadero materno, ya citados, hay 
nntroquelar y un fulgir capaces de 
volver el juicio á cualquiera, flO' 
res que ofrendan su aroma á un 
colibrí y á un zunzún, ríos que re^ 
braman, etc., etc. 
— mmm MMU M B MK*. MH JM * » 
No hemos leído más que un pro-
ducto de numen patriótico: Mi es-
carapela. 
Por ahí no le sopla la musa al 
señor de Zayas. 
Véase el tono bélico y marcial 
de esta cuarteta dedicada al sim-
bólico chisme. 
L a llevo con efusión 
en el borde del sombrero 
3 a es mi novia, ya la quiero 
con todo mi corazón. 
Llevai una escarapela no tiene 
nada de particular, pero llevarla 
con efusión es magnífico, sobre to-
do si 'la efusión se reconcentra en 
el borde del sombrero.. 
E s como si un militar prorrum-
piera imitando las enormes alelu-
yas del Sr. Zayas en este heróico 
arranque: 
Mis galones 6 mi sangro nuestra patria necesita 
pues con efusión le ofreczo la manga de mi levita. 
« 
* » 
Y basta qne esto es muy largo. 
Vayan par» el final las gracias 
al autor por el ejemplar que se 
ha servido dedicarnos y de él nos 
despedimos «on efusión llevándo-
nos la mano al sitio de la escara-
pela: 
A l borde del sombrero. 
A L O S SVSTUD1ANTES' 2>E D E S B O n O . 
Los alumnos que pura concluir sus 
estudios em las Escuelas de Derecho 
nesitan aprobar ana ó dos asignatu-
ras, se reunirán hoy, á í » ana de la 
tarde, en la casa calle de S&u Miguel 
número 148, oon objeto da solioítar del 
señor Presidente de la Bepúbl ioa se 
modifique respecto do ellas el decreto 
que les. autoriza á presentarse á exa-
men ea el mes de Octubre, en el sen-
tido do que se pospongan pivra el pró-
ximo m>es de Enero. 
Los que se encuentran en laM9 condi-
ciones antedichas, so les suplica se 
eirvar. concurrir á la citada casa para 
qne muestren su pareoer respecto de 
esta determinación de nn grupo nu-
meroso de compañeros. 
B I E N V E N I D A S . 
Sa encuentran en esta capital pre-
cedente de Yucatán, la respetable y 
distinguida dama ynoateoa señora do-
ña Estela Zetina de Sanrí y su precio-
sa hija Sara. 
L a señora Zetina, esposa de uno de 
los más repotados médiooa ynoateooa, 
doctor don Bicardo Sanrí, viene con 
objeto de pasar una oorta temporada 
en unión de su otra hija, la notable ar-
ftista señora doña Asnno ión , que resi-
de en és ta . 
Deseamos que su permanencia les 
sea grata. 
BENUNOIA Y NOMBRAMIENTO 
Han sido aceptadas las renuncias 
que de sus cargos da oonoejales del 
Ayuntamiento de Boioadrón presen-
taron loa señores don J o s é Kodrígaez 
Torre y don Miguel Pnndora Alvares 
y nombi ándese para eustitnirles á los 
señorea don Juan Bantista Fernández 
Tarafaydon Ignacio Boia y Gonzá-
lez. 
MINA DB ASFALTO 
E l señor don Adolfo Moeller ha de-
.nunoiado al Gobierno Civil de est» 
provincia, la existeaoia en el término 
mnnioipal de Banta 4e veinte y oinoo 
pertenencias de mineral de asfalto, oon 
el título (te «Ange la ." 
OATBDBATIOO 
H a sido nombrado Oatedrát iccTsa-
pernamerario interino de la Sección 
de Letras del Instituto de 2" Enseñan-
I za de Binar táel Bio, don J osé María 
Ooliantes. 
NUEVOS I N G B N I B B O S 
Los señores E r w i n Mará y Philip 
Brnndaje Windsor, han sido autoriza-
dos para ejercer la profesión de in -
genieros. 
man qne Zola es nna de las glorias de 
la literatura franoeaa. 
B l Figuro dice: 
"Con Zola desaparece el postrero de 
nuestros grandes escritores de ayer 
¿Quién lo reemplazará! 
E l Qaulois se expresa del siguiente 
modo: 
"Zola ha muerto sin vivir el tiempo 
necesario para reoonooer y arrepentir-
se del daño que ha heoho á la Fran-
cia." 
L a Libre Parole publica las siguien-
tes lineas: 
. " E l insultador de nuestra bandera 
muere cuando la oampaña antipatrió-
tica á la que prestó su apoyo crimi-
nal comienza á dar sus frutos de rui-
nas y vergüenzas'(. 
L a primera página de LiAurore apa-
rece oon nna orla de loto. Este perió-
dico dice qne la historia glorificará 
ciertamente á Emilio Zola como el 
gran cansante de los servicios del pro-
ceso Drejrfus. "Zola ha muerto, ¡viva 
Zolal" 
Lnnires, Septiembre 30.—M. Yirete-
lly, que ha publicado la mayor parte 
de las ediciones inglesas do las obras 
de Zola, ha dicho á un rsporter de la 
"Westminster Gazette" esta mañana, 
qne Zola padecía oon fresuenoia ata-
ques cardiacos. 
Durante su residencia on Inglate-
rra, cuando tuvo que emigrar por el 
del proceso Dreyfos, tuvo algunos 
ataques del aorazón bastante graves, 
y en cierta ocasión estuvo á punto de 
perecer en brazos de M. Vizetelly. 
Por este motivo á M. Zola le hacía 
mucho daño el respirar nna atmósfera 
viciada. 
SESION MUNICIPAL 
D B A Y E B 6 
L a sesión permanente de ayer co-
menzó á las cinco de la tarde, bajo la 
presidencia del Alcalde, doctor O'Fa-
rril l . 
Asistieron once concejales. 
F u é desestimada una instancia pre-
sentada por los señores Otero y S á n -
chez, pidiendo que se declare obligato-
rio el uso de los envases de basuras 
de que ellos son fabricantes. 
A propuesta del Sr. Guevara se 
acordó pedirle al Departamento del 
ramo que los carros destinados á la 
recogida de basuras así como también 
los carros letrinas no puedan salir de 
sus respectivos locales hasta después 
de dadas las once de la noche. 
De oonformidad oon lo informado 
por la Comisión de Obras Públ icas , se 
acordó no acceder á la solicitud del 
señor Bovirosa, pidiendo que se le 
conceda autorización para establecer 
nn ferrocarril eléctrico de la Habana 
á Guanabaooa oon ramales á Cojímar 
y Begla, hasta tanto que el Secretario 
de Obras Públicas no conceda su au-
t o m a c i ó n por tratarse de un ferrocarril 
eléctrico. 
Se despacharon varios expedientes 
sobre plumas de aguas, instalación de 
faroles para el alumbrado público, et-
cétera, y se levantó la sesión. 
E r a n las seis de la tarde. 
Jalólo ejecntivo seguido por don Antonio 
Landio, contra Salas é hijos. Ponente: se-
ñor Tapia, Letrado: licenciado López An-
gulo. Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Abeille. 
J U I C I O S O B A L B S 
Beoción primera; 
Contra Ensebio Quintana, por lesiones, 
Ponente: señor presidente. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Defensor: licenciado Lo-
sada, Juzgado del Este 
Contra Juana Gálvez y otro, por hurto. 
Ponente: señor L a Torre. Fiscal: señor Sán-
chez Fuentes. Letrados: licenciados Rodrí-
guez Cadavid y Losada. Juzgado del Este. 
Secretado, Ldo. Saavedra. 
Siomón segunda: 
Contra Juan L . Heredia, por falsedad. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor Valle. 
Acusador: licenciado Tellechea. Defensor: 
licenciado Guiral. Juzgado de Guanabacoa. 
Contra Isidoro Fenol, por hurto. Ponen-
te: señor presidente. Fiscal: señor Aróste-
gui. Defensor: licenciado Guiral. Juzgado 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
PUBLICACIONES 
L a Ilustración Artística.—Esta re-
vista ilustrada, que lleva muchos años 
de existencia y goza de nn renombre 
muy envidiable entre otras de so cla-
se, se presenta este año cada semana 
oon mayores atractivos por la excelen-
cia de sus dibujos y de sos artioaloa 
literarios, sociales y cieatíñooa. 
Los últimos números que van llegan-
do aouaan de uu modo sorprendente 
ese adelanto. Además , la empresa de 
L a Ilustración Artística regala á ana 
soscritores nn número del /Salón de la 
Moda cada quince dias y cinco tomos 
empastados é iluotrados de obras de 
actualidad cada año. 
L a agencia de dicha publioaoión es-
tá en la librería del señor Arteaga, 
San Miguel 3, donde también hallara 
el lector los mejores libros que ae pu-
blican en España. 
Album Salón. —Esta publícaolóa ar-
tística es famosa por sus dibajos ea co-
lores, de mny selecto gasto moderaia-
ta. Los aficionados á este género pna-
den admirar eu éi mégüíüaaa obras de 
arte. 
Su agente es el señor Arteaga, San • 
Miguel 3. 
Postales de última moda.—Las podrán 
ver en la librería de Pastor, sitaads ^ 
en J a manzana de Gómez esquía* l í i 
Zulueta jy Neptano, á la izquierda. 
Esta casa va aumentando sa marotan-
terla de tal modo qaa y» el 3r, Pastot 
necesita amplir el iooai de qas dispo-
ne. 
A este efecto pronto ee ioangarsri 
la reforma de la librería de Kastor, 
tan famosa por su gran snrtido de pe-
riódicos, libres y las mejores póstale*, 
de la Habana, especialmente las de 
tamaño grande. 
NECROLOGIA. 
Víctima de una afección cardiaca 
ha fallecido en esta ciudad el señor 
don Joeé de la Torre é Ibarra, apre-
oiable comerciante del pueblo de Los 
Palos, donde su muerte ha sido muy 
sentida. 
E l entierro del señor la Torre se 
efectuó ayer, siendo conducido el ca-
dáver al cementerio en un lujoso carro 
de la casa de Infanzón, seguido de nu-
meroso cortejo. 
Reciban los familiares del finado 
nuestro más sentido pésame. 
B L C A T A L I N A 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Barcelona y escalas, el vapor español "Ca 
talina," conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
B L P U E R T O E 1 0 O 
E l vapor español de esie nombre entró en 
puerto ayer, procedente de Barcelona y es-
calas, oon carga general y pasajeros. 
B L E 3 B E B A N Z A 
Para Veracruz salló ayer el vapor ameri-
cano "Esperanza." 
E L O H A L M B T T 
E l vapor americano "Chalmette", entró 
en puerto ayer, prooeáente de Nueva OÍ-
leane, con carga general y 10 pasajeros. 
B L O T T A 
Prosedento de Filadelfla entró en puerto 
ayer el vapor noruego "O¡ta", con 5.050 to-
nelados de carbón. 
le 
París , Septiamlre 30,-Los periódicos 
do esta mañana dedican la mayor par 
te, de sus colnmnas á la muerte de 
Emilio Zola. 
B l único hecho notable registrado 
esta día es el análisis de la sangre de 
Emilio Zola y la de en viuda; en am-
bos análisis se ha podido notar la p re 
senda de ácido carbónico. 
Las apreciaciones sobre el düfunto 
se resiemen generalmente de la esone 
la á qne pertenece cada periódico, aun 
bajo el punto de vista lites-ario, si 
bien la mayor parta de ellos proola 
impedir el matrimonio de M-ia, de üer-
nis y Lndovico. 
—¿Y ahoral 
—Ahora que sabemos que el raj áh 
está en París , es necesario prevenir á 
Mda. de Oernis. 
—¡Ahí 
— E s necesario salvarle primero, es 
necesario salvar á Ludoyloo. D e s p u é s 
tendremos tiempo de impedir el ma-
trimonio. 
—¿Lo creéis asít 
—tíiu que nos cnesto n ingún traba-
jo; la presencia del rajáh en Parle 
bastará para abrir 'ios ojos á Ludo-
vico. 
— E s justo,—dijo Juana. 
B l carruaje rodaba por el boulevard 
de las Capuchinas como ü a r l o s Hon-
neau había ordenado. 
Juana había levantado nn poco nna 
de las oortinüls.s y buscaba el número 
de Mma. de Ojrnis . 
De repente se estremeció y apretan-
do vivamep'te el brazo de sa-compañe-
ro dijo: 
—Mirad. 
B l joven, ae abalanzó á la venta-
nilla. 
Dos mujeres sal ían del número 25. 
Una de ellas, Juana, lo adiv inó era 
Mda. de Oernis. 
B n la otra reconoció á NsknmSí 
U n hombre cataba con ellas. 
B l hombre de barba blanca y de tea 
cobriza, que et», ¡sin dad», el padre de 
BSiÑALAMIiáNTOa PARA H O Y 
Sala de lo Civil. 
Beearao de queja enjuicio da desahucio 
seguido por el Licenciado Miguel Vázquez 
Constantin contra Paula Rodrigo y Salazar 
Ponente, señor G. Llórente, Fiscal, señor 
Diviñó; Letrado, aeúor Ecay. 
Queja do mayor cuantía seguido por Plá-
cido Cambas contra Faustino Bermndez, 
sobre liquidación de Sociedad y abono del 
saldo que resu"te.—Ponenie, señor Revllla, 
Fiscal, señor Travieso; Licenciados, López, 
Zayas y Sánchez Bnstamante. 
Secretario, Ldo. Bivas. 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de ley por Carlos Jiménez y 
Jiménez, en cansa por estafa—Ponente, se-
ñor Cabarrooas, Fiscal, señor Diviñó, L e -
trado, Carlos 1. Párraga. 
Secretario, Sr. Castro. 
AUDIENCIA 
SALA DE LO C I V I L 
Sección primera: 
Autos seguidos por don Manuel Flores 
contra don Manuel Abren, en cobro de pe-
sos. Ponente: señor Hevia. Letrados: licen-
ciados Morales y Pcó. Procurado:: señor 
Mayorga. Juzgado del Este. 
Secretario. Ldo. Almagro. 
Sección segunda: 
Autos seguidos por D. A. Soto y Compa-
ñía contra Salas é hijos, en cobro de pesos 
Ponente: señor Edelman. Letrados: licen-
ciados López y Molina. Procurador: señor 
Mayorga. Juzgado del Este. 
B L HIMNO DB LA. BAíiDSEA.—Btt U 
velada qne ofrecerá el (Jíreuh Mww» l 
ncilsk noche dtsl jueves, eu óelebraeiéf /: 
del 10 de Ontcbre, se cantará el Bim- , 
no de L a Bandera Cubana por on coro 
de distingaid^s eenoritas bajo la di-
rección del maestro Pastor. 
De este himno se ha hecho ana edi-
ción de mil ejemplares con objeto de 
dedicar los prodaoton de sa venta al 
asilo Huérfanos de la Patria. 
Su autora es la señorita Velazooy 
Oisneros. 
Forman el ooro: Caridad Alfonso, 
Altagraoia Prieto, María Blas, Daloa 
Maria Piedra, Antoüioa Mendoza, se-
ñorita Gonzáles , Dolores Bcbavarrí», 
dará L a liosa, María García Acebe-
do, Nena Puentes, María Pastos, 
Martirio Fernandez, Amada Martines, 
Bivira Busqaet, señorita Sardiñas, 
señorita Loyaaz del Oaatíllo, Graciela 
Ohaumat, Eaosrnita Llaner, üonohit* 
Méndez, Juanita Alvarez, señorita 
Núñez , señoritas Odron, Dulce Matíi 
J . Granal , señoritas Escobar ^ Maris 
Padilla, señora Varona Muriaa, seño-
ra de Menooal, señoritas Fabre, Amé-
rica Garrido, señoritas Bichard, Ma-
ría París , (Jámila Acebal, Mi»ría Ta-
resa Prieto, Bivira Velazco y Oisne-
ros, señorita ÜJkpáevil», señorita Lj -
rrañeta, Panohita MLárqaez, Horten-
sia Montea, señoritas L'ay y Daloa 
María Pavía . 
Se nos hacen mnobos y muy hala-
güeños elogios dal hlmao de U ban-
dera. 
POSTAL.— 
(Sobre nn ramo de rosas) 
A Blanca Hensoli 
¿Rosas me das,y quieres que en sus pétalos 
deje la hiél de mis ddientes rimas?..., 
¡Yo no puedo acceder á tu deseo! 
¡̂ ío me atrevo á e?cribir en tus mejillas! 
Dulce Muría Berrera. 
E N ALBISÜ.—La fnnción de esH'i 
noche en nuestro teatro de la zarzuela, 
el eterno favorito, ha sido combinada 
oon Enseñanza Libre, á primera bor»; 
Lola Montes después; y como fia de 
fiesta, E l otro mundo. 
Bn la aplaudida L i l a Montes hará 
las delicias dal espejti.ííor la salerosa 
Oonohita Dávila, la Nana, bailado 
Los Panidercs. 
M a ñ i n a e s t á de gala A!bisa, como 
que celebra su funoióa de gracia 
primer director de la orquesta de está' 
teatro, don Modesto Jnli&n, el notable 
profesor que tantas y tan legitimas 
simpatías cuenta entre nuestto pú-
blico. 
Bl programa de esta función emjMH 
za con Lola Montes y oouoiaye oon 
San Juan de Lvz ofreciéndose entre 
la representación de una y otra zarzue-
la un gran festival artístico doode ee 
ejecutaran, por nna orquesta de se-
senta profesores, 1* Polonesa Eeilm 
de Eit ter , la Marcha tieróm da 
Massanet y Moraima, oapikhooarác-
teríst ico de Espinosa. 
E l beneficiado dirigirá la orqnesta, ' 
A tal extremo ha llegado la deman-
da de localidades qne se ha heoho ne-
cesario habilitar para palcos el pieo 
que ocupan las butacas en el segando 
piso. 
B l viernes será larrprííe la her-
mosa zarzuela L a vuelta al mundo. 
Y en la semana próxima, el benbfloio 
de la Pastorcito. 
F u é todo esto rápido ooxno un re 
lámpago, las dos mujeres y el viejo 
subieron en un ooohe que les esperaba 
á la puerta. 
B l ooohe pttrtió. 
— U n luis de propina si signes á ese 
ooohe,—grit6 Garlos, colérico. 
B l cochero azotó á sus jamelgos. 
Durante algujnos minutos el fiaore s i -
guió; pero el cochero se esforzó en va-
no; el coche que llevaba á Mda. de 
Oernis y Nskuma, volvió lo esquina 
de la calle Keal antes que Juana y -
Garlos Honneau hnbiesen llegado á la ' 
Magdalena. 
B r a la hora del Bosque, y la calle 
Eeal y los Oampos El íseos estaban He* 
nos de carruajes. 
As í qne el oooharo del fiaore hubo 
perdido de vista el coche, fné necesa-
rio renunciar á la persecución. 
—Demasiado tarde—ni jo Juana la-
mentándose. 
Garlos Honnean tuvo una inspira-
ción. 
— E s necesario qne retrooedamos. 
—-iPor quól 
— B ir directamente & oaaa del rajáh. 
Juana no comprendió lo que quería 
haoer su compañero; pero no se opuso. 
Volvieron, pues, al boulevard de 
las Oapuohinas y se detuvieron en la 
esquina de la calle do Luxemburgo. 
B l lacayo, Germán, había explicado 
minnoiosameote á Laoian» en qué pi-
so ae encontraba el depactarnaato osa-
pado pop el rajáh. 
Luciana había comunicado todos es-
tos detalles á Garlos Honneau. 
Gomo la casa de la calle de Luxem-
burgo tenía oinouenta inquilinos, j a -
más, durante el día , el portero pregón-
taba á las personas que iban y v e n í a n . 
Juana y Garlos Honneau dejaron á 
Luoiana en el fiaore, d e s p u é s subieron 
los dos. 
Llegados á la puerta que d e b í a ser 
la 4el rajah. Garlos l lamó fuertemente. 
Ltk puerta se abrió casi en seguida, 
y un hombre apareció . 
B r a el toherkesse que el príncipe 
Tchatrao había agregado á la persona 
del . ' « á h . 
J u a n a lo reconoció. 
Bra e í mismo toherkesse que había 
ayudado ¿4 padre de Efakurna á liber-
tar á lajovtN. 
B l también reoonooió á J u a n a , y nn 
gesto de sorpresa se le escapó. 
Garlos aproveo><5 esta sorpresa y el 
minuto de indeoísMn que le s igu ió , 
para empujar al toherkesse hacia el 
interior y cerrar la puerca. 
A l mismo tiempo sacando un revól-
ver lo apnntó al toherkesse. 
E l toherkesse retrocedió. 
— S i llamas, te mato como un p^rro. 
Juana igualmente se había armado 
de su revólver y el toherkesse com-
prendió que las armas que llevaba en 
su cintura, de nada le servían en aquel 
momento. 
Gomo Garlos continuase avanzando, 
el t che i^e iee s e g u í a retrooedleado. 
A s í llegaron hasta el eaión del ra-
jáh. 
—¿Sabes el fcaacés?—"e pregnotó 
Garlos. 
B l toherkesse nada contestó. 
Garlos Honneau había viajado ma-
cho y hablaba correctamente el raso, 
Fué , pues, en lengua moscovita co-
mo continuó la conversacíóo. 
Bl toherkesse continuaba miran3ÍfB 
Juana y parecía bascar la solución de 
un problema. 
— T u vida depende de tu eiaoeridad, 
—añadió Garlos. 
B l tcherkesae cruzó loa brazos sobre 
el pecho. 
Lo que podía significar: 
—Preguntád, y ee os contestará. 
—¿Dónde está el rajáhT 
— H a partido. 
Y el toherkesse enseñó las paertu 
que daban al salón diciendo: 
—Podé i s buscar. 
—¡Ha partidol—exclamó Juana. 
—tíí,—dijo el toherkesse. 
— i * dónde ha idof 
— H a Ido á matar á la hermosa mu-
jer de allá bajo. 
Y el toherkesse oon un gesto sefiaié 
la casa vecina. 
—¡Mientes!—dijo Garlos.—La her-
mosa mujer, como tú dices, no está ea 
SO casa. 
—No, está allí. 
Y nna sonrisa asomó «n los UbiM 
del toherkesse. 
So^rUa Ufrlble « miáterloas. 
J u A T . A » . — P ! otón J a i A U i 
fib jugara uo> ei prnatc ia-» poc-
turno de ia temporada. 
Programa: 
Primer partiio á 25 fanroí 
Alí y Abadlano (blanoos) ooutra 
Urresti é Ibaofeta (azalea). 
Frimera quiniela á 6 (antes. 
Zibarte, Maoala, Abaado, Treoat, 
Isidoro y Vergara. 
Segundo partido á 30 tantos 
Yarrita y Vergara (blaaooa) oootra 
Maoala y Olaaooaga (ásalas). 
Segunda quiniela á 6 tantos 
Petlt, Navarrete, Abadiaoo, Urres-
ti, Obiqaito Eibsr y Ai í . 
Empezará el eepeotáoalo á las ocho. 
Hora fija. 
GÜTIÉBEEZ CDETO.--De sa larga, 
provechosa y agradable exoorsióo por 
Europa aoaba de regresar nuestro es-
timado amigo don Manoel Gutiérrez 
Cueto, condueño de San Ignacio, los 
grandes almacenes de ropas qae abren 
t QB puertas en la avenida 3e Obispo. 
Oon el amigo Gutiérrez Cueto ha 
llegado una parte del espléndido sur-
tido de novedades de invierno encar-
gado para la popular casa en los prin-
cipales centros fabriles de Francia , 
Londres, Espafia y Alemania. 
Llamarán la atención entre esa fla-
mante remesa los abrigos "Bepábliot»", 
qae ?e venderán desde nn peso hasta 
cien pesos, pues ia variedad es i n -
mensa. 
Son de gran gusto y alta novedad. 
£1 nuevo surtido colmará pronto los 
armatoetea y vidrieras de San Igna-
cio, tentando loa deseos de las machas, 
incontables favoreoedoraa de la sim 
pática tienda de Obispo 52. 
Saludamos al señor Gotiérrez Cneto 
enviándole nuestra bienvenida por BU 
feliz arribo á estas playas. 
PACOTILLA.—Tiene la palabra Pepe 
Estrafii: 
E n Aigaoiras, ana looomora que se 
hallaba en la estación á la cabeza del 
tren correo, ee sintió de repente aoo 
metida de un acceso de locara y eohó 
á correr sola precipitándose en el mar, 
después de destrozar á sa paso varios 
rastrillos, fecos eléctricos y todo lo 
que encontró por delante. 
Deesa locomotora, ó mejor dicho 
motora loca, bien se puede decir que 
la faltaba un tornillo. 
¡Aunque quiéa sabe los móvile* qae 
la impulsaron á arrojarse ai marl 
Tal vez amores contrariados. 
Esterarla enamorada de algún auto-
móvil de petróleo, qa» no correspon-
dería á sa pasión ftgotal 
F A Y B E T . — U n estreno esta noche. 
Trátase de la ebra L a erupción del 
Siont Pelée, cuyo solo título basta á 
despertar gran lnt?réi), evocando en 
todos'el recuerdo de la terrible c a t á s -
trofe. 
L a empresa de Bnnooroni ha hecho 
traer de Europa, á fin de presentarla 
con ia mayor propiedad, todas las de-
coraciones de la obra. 
Algunas de ésc»s sonde nn sorpren-
dente efecto óptico. 
Los aficionados é este géaero de es 
pectáculos no deben faltar hoy al co-
liseo del Dr. Saaverio. 
Oomo obra fecunda en emociones, 
L a erupción del Mont Pelée está entre 
Isa primeras. 
LICEO DE GUANÍBILOO*.—Hla con-
memoraoión del histórico 10 de Oota-
bre dará el Lioeo de Ouanabaooa, en la 
noche del viernes, na gran baile de 
sala. 
Tocará la primera orquesta de Fé l ix 
Oruz, observándose en todo cuanto se 
refiere á la fiesta los requisitos de 
rigor. 
Aoauamos recibo de la invitación 
que en nombre del Lioeo nos envía don 
Federico Pittati, an entusiasta aecre-í 
tario. 
BsaBESO.—Después de quince me-
ses de grata permanenoia en sa p<if s 
natal ha regresado á eata ciudad, á 
bordo del correo Ciudad de üád-'z 
nuestro amigo don Florencio Cueto 
García, due&o de la acreditada libre-
ría £ l Parnaso, establecida en Prado 
número 93. 
Beoiba el se&or Cueto García nues-
tra más cordial bienvenida, deseándo 
le, al propio tiempo, todo género de 
prosperidades. 
DONATIVOS.—Nuevos donativos lle-
gan á nuestro poder con destino á la 
infortunada María Febles. 
Un caballero que oculta su nombre 
nos ha hecho entrega de des pesjs plata 
é igual cantidad recibimos "ea memo 
ria de una señora que daba un socorro 
el día de su santo.*' 
Muchas gracias á los generosos do 
cantes. 
LA COMPAÑÍA DB SIENL—Primera 
función, primer triunfo. 
Esto cabe decir después de leer en 
la prensa mexicana el resaltado del 
debut de la Oomoañia de Sieni, con la 
ópera Ou.lhrmo Tdl, en el teatro B e -
nacimiooto. 
Periódico tan autorizado oomo E l Po-
pular se expresa en estps términos: 
«Lleno estaba el teatro de escogida 
oononrrencia. L a hermosísima crea-
ción de Koeeini fué escuchada en me-
dio del mayor rooogimiento. Con fre-
cueocia, una hermosa nota de ia seño-
rita Brambila, una frase brillante del 
tenor, arrancaban aplausos. Después , 
el péblioo volvía á recogerse para es-
cuchar sin perder nota. As í fué opino 
se oyó la gran obertura, ese trozo ma-
gistral que estuvo fielmente interpre-
tado y obtuvo una ovación. 
E l qae desde luego se atrajo todo ti 
interés del auditorio, f u é el tenor Doc. 
¡Qué soberbia, qué magnífica voz, y 
cómo sabe el gran artUta manejarla 
oon arte exqaieitc! Sin la menor hi-
pérbole puede asegurarse que el que 
interpretó anoche el Amoldo es un 
tenor como hemos visto pocos en Mé-
jico. Su voz es poderoBÍsima, a r r o g a n -
te, llena, y al mismo tiempo, tiene una 
suavidad deliciosa. Especialmente en 
el registro alto, Duc domina y triunfa 
sin dificultad y casi sin esfuerzo. 
5o ea su canto el que tantas veces 
hornos oído á tenores aun bien reputa-
dos, oorqne la soberbia extenaióí), el 
brío de su voz, unidos á la mayor finu-
ra de watioea, le coloca en altura ex-
cepcional. Anoche entusiasmó al au-
ditorio en varios pesajes, sobre todo, 
en el hermoso dúo del eegundo acto, y 
en la difiúiiíolqia romanza del último, 
• In questo asií", que terminó con nn 
do claro, puro, brillantísimo qne elec-
trizó al público y le hizo pedir el bis aun-
que estas notas no se repiten. Y sin 
embargo, el tenor la emitió una vez 
náe, ooo la misma pareza. 
Los ¡bravos! llenaban el aire, y el 
aplauso alcanzó las proporciones de nna 
ovación. 
La señorita Brambila agradó bastan-
te. Es difícil, como se comprende, 
apreciar las dotes de nn cantante en 
la primera audición. Sin embargo, su 
voz caliente, egradable y su buena es-
cuela de canto se reveló deade luego. 
Bellagamba, en el papel del prota-
gonista, estovo muy atinado. Cantó 
oon alma, oon voluntad de agradar y 
lo consiguió. Fué aplaudido, sobre to-
do en la escena de la manzana. 
Todoa los demás artistas trabajaron 
á conciencia. Los coros, solamente, ne-
cesitan estadio, macho estudio. 
L a orquesta, muy bien dirigid» 
por el maestro Donizetti, mereció 
aplausos, sobre todo, al terminar la 
abertura, conduciéndose á la misma 
altura en toda la obra," 
L a diva cabana Chalía Herrera debe 
haber debutado á está lecha cea FsdQ' 
el 29 de Septiembre 
les Santos Sacramentes 
recibir faüooló 
E l jueves 9 del actual á las ocho de la m&ñana, ee celebrarán hon 
rea fúnebres, en la Iglesia de Belén, por el eterno deaoanao de su al 
ma, por el que también aerán aplicadas laa miáis qaa el mismo dia 
EO celebren en dicho templo. 
Su viuda, hijcB, hermanas y demás fa 
millares ruegan á las personas de eu amia 
tad se cirvan encomendar BU alma á Di 8, 
y concurrir átan piadoso acto, favor que 
Bgradecerán eternamente 
Habana, Octubre 6 de 1902. 
Ota. 1560 
L A NOTA FINAL.— 
E n la fiesta de un pueblo ee ha con-
cedido, cutre otros, nn premio á la 
modestia. 
Una señora forastera se acerca á la 
joven qne lo ha obtenido, para felici-
tarla, y le dice: 
—¿Con qaa tú eres la muchacha más 
modesta del pueblo! 
— Sí, señora, y me puedo de ello va-
nagloriar. Y puedo, además, añadir 
que ai no me han concedido los demAs 
premios no ha sido por dejar de me-
recerlos, aino por injaatioia. 
PASTILLAS DE OCHOA, .fufallbles para com-
batir las enfermedades nervio', us y epilépticas, el qae 
padezca de accidentes qae las praebe y se convence-
rá de la verdad. 
NO MAS CATARRO.—El que toma nna v«z el 
PECTORAL DE LABUAZÁBAL para los caturros, 
no tomará otro medicamento; con su uso se curau ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO de 
LABRAZÁBAL se obtiene alivio eu los primeros 
momentos do tan penoso padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES.—Las madres deben pedir para sus 
hílOS 108 PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS DB LABRA-
ZIBAL que arrojan las lombrices con toda seguridad 
y serán como purgantes im fensivos eu los niños. 
GRAN PURIFICADOB DE LA SANGRE.—La 
Zarzaparrilla de Larrazábal es el depurativo y tem-
perante de la sangro por excelencia, no hay nada 
mejor. 
Depósito: Rida 99, Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.—Habana. 
0.1293 alt Ag 
SsciM i \ M i Personal 
f O U P i S l i COBANA 
INVERSIONES 
"Ei GnardiáD" 
P R E S I D E N T E : 
Cándido Zafarte y París. 
EDIFICIO ZABAETE 
M e r c a d e r e s 2 2 
. A p a r t a d o 8 5 3 
TELÉFONO 646 
Oapital suscrito hasta la 
fecha en el Departa-
mento de Inversiones. $ 540.000 
Oapital sosorito en dotes 
para niños 
Oapital en acciones de 
fundación 
Hacemos pie&ente al público qne 
esta Compañía no se ha traspasado 
ni fusionado con ninguna otra, ni ha 
sufrido cambio alguno en su Direc-
tiva y Administración; y que la 
Compañía Cubana de Inversiones 
E L GUARDIÁN, no tiene absoluta-
mente relación alguna con ninguna 
otra Compañía, sea ó no de inver-
siones. Lo que hacemos público 
para geoeral conocimiento y para 
satisfacción de los señores tenedo-
res de certificados de esta Com-
pañía. 
Habana 19 de Octubre de 1902. 
El Administrador, 
Eiwrdo B . Martínez. 
3074 P 8-1 
D I A 6 Díil O C T U B R E 
Este mes eatá consagrado á Naestr¿ Se-
ñora del Rosario. 
El Circular es^á en Santo Domingo. 
San Marcos, papa y confesor y Santa 
Justina, virgen y mártir. 
San Marcos, papa y confesor. Por la 
muerto del eomo pontífice Silvestre, fué 
elegido en su logar y puesto en la silla de 
San Pedro. San Marcos, natural de Roma; 
el cual fué dotado de grandes virtndee; y 
aunque vivió con la paz que el emperador 
Constantino dió á toda la Iglesia, pudo ocu-
parse en resistir á los herejes, y en ordenar 
todo lo qne para buen gobierno parecía ne-
cesario. £1 cardenal Baronio dice que se 
sentó en la silla apostólica á los 14 de Fe-
brero, y qoe murió á 7 do Octubre, que la 
Iglesia celebra su fiesta, que fué el año 336, 
imperando Constantino M«gno. 
Y aunque no murió mártir, es su caito 
enttquisimo en la Iglesia. 
F I » S T A 3 E L L U N E S Y M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María Día 7.—Corresponda 
visitar á la Divina Pastora en Jesús Ma-
ría. 
V . O. T . de ? a n KxaBCisso 
E l jueves dia 9 de octubre, á las ocho de la maña-
na, se eelebrará la misa cantada con comunión á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo que avisa á los devotos y demás fieles, en 
8174 camarera Inós Martí la-6 3d-7 
A NTRA. SRA. 




La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 




la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de 
Angier los bene f i c i a r á inmedia-
tamente. Ablanda , s a n a y 
l impia las membranas adolor i -
das, i rr i tadas y enfermas, faci-
l i t a la r e s p i r a c i ó n , y suspende 
la tos. Es agradable a l gusto, 
asienta a l e s t ó m a g o m á s d é b i l , 
ayuda la d i g e s t i ó n , promueve 
la n u t r i c i ó n , conserva los i n -
testinos en cond ic ión saludable, 
revital iza la sangre, é inv igo-
riza y fortalece todo e l sistema 
para poder resistir nuevos ata-
ques de la enfermedad. La 
E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n -
gier se vende por" todos los 
boticarios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N . M A S S . , E . U . A . 
LA COMPETIDORA S á D I M A 
G R A N F A B R I C A D E T A B A C O S , C I G A R R O S Y 
D B P I C A D U S A 
DE IiA 
VDA. DE MANUEL CAMA CEO S HIJO 
S 1 A . C L A B A 7 . H A V A N A . 
o 1445 2Cd-9 4a-15 St 
368.000 
100 000 
E l domingo 12 del corriente, A las 8 en punto se 
cantará una solemne misa á la Santísima Virgen del 
Pilar de Zaragoza, en la Iglesia de Ntra. Señora do 
la Merced, predicando el Edo. Padre Aizpnrn, de la 
Compañía de Jesús; invitamos á todos nuestros pai-
sanos y personas devotas de la Patrona de Aragón 
para mayor esplendor de la fíesta. 
Habana, Octubre 3 de 1902.—Varios amigos Ara-
goneses. 8096 7-5 
Iglesia de San Felipe 
E l lúnes, 6, del corriente dará principio en esta 
Iglesia la Novena 4 Santa Teresa de Jesús, que se 
hará con gozos cantados al tinal de la Misa cantada 




Les llegó la hora feliz tan deseada: el As 
ma ee cura radical y poaltivamentej ya no 
sufrirán martirio millones de eníermoo en 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz Gó-
mez, es el remedio santo qae no engafia, el 
que cura de verdad el asma 6 ahogo, cuyos 
ataques de opresión de pecho y tos perti-
naz terminan al cuarto de hora, con laa 
primeras cucharadas, efectuándose la cura-
ción en algunas eemanas, oomo es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males do estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqui-
tismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercarlo, ni creosota, ni arsénico, ni sus-
tancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su Inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la inspección 




N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angelas némero 9. 
Grandes ezistes.ciaa en J O T A S , 
OTtO y BRILXÍASTT E S , 83 r e s l i s a a 
á precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pse-
cios» 
3»OTA—Se compra ero, plata, jo-
yas , bri l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo s n valer . 
N i c o l á s B l a n c o 
K i empeño es " E L DOS MAYO" 
9. A H C 3 - S i . E S 
ri5-u 
K u T M . 
1 Oc 
R E L O J E S . 
Durables y Exactos 
%Thc Kcystone Watch Case Co. 
tBLCCIDA EN \B>Í Pil¡ IÜ Q C Ip¡1 ia , U .S . A , 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en 
las principales Relojems 
de la Isla de Cuna. 
PEDIOOS DE IMPORTADORES 
se .'olocan en nuestro despacho, 
l̂eroadems 22, HABANA. 
o. 957 B Ja 
Si osted se mira en el espejo no-
tará qne tiene la cara desoompnesta; 
qne está pálido, qne tiene ojeras, 
qne snda copiosamente y además 
nna toseoita que le molesta en el 
día y á veces más por la noche, pa-
deciendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas durante el 
sueño. Esos son los estragos qne 
ha hecho sobre usted el verano. Su 
sángrese ha debilitado oon el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro-
jos. Su peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
toe, á la ronquera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, que 
lo expone á otros padecimientos 
peligrofios. Para conseguirlo reco-
comienda á usted el doctor Gonzá-
ez como único y seguro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de su preparación. Poco le cuesta 
hacer la prueba. Empiec^or tomar 
al día dos cucharadas grandes, nna 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted qne 
el catarro se alivia, que la tos des-
aparece, que el sueño vuelve y que 
el apetito se despierta. Oomiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me» 
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba su 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde un rostro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el Licor de 
Brea en sn establecimiento BOTICA 
DB "SAN JOSÉ", calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si usted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de nna 
vez le cuestan $1.67 oro, con lo 
que tiene una gran economa. 
C 1510 1 Oo 
D S L J500TOB 
r n o F E s o x i , M E D I C O 
V CIUUJAJNO 
C O B R A L E S N. 8 
B A B A N A 
to de Saeroterarapia y Eloctrotorapia 
de Kalyet. Exito seguro. 
S a l üe caraciía ^ ' " . M l 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical. £1 enfermo puede ateuder & sne 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrlca-
I>I do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
, general, enfermedades do la 
médula, ote, GABINETE para las en-
fermedades do las vias urtoariae y es-
pecial para operaciones. 
J ijnjfi sin dolor en laa estreche-ílulu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., eco. 
Oorrales n ú m . 2 .—Habana 




C U E R V O Y SOBRINOS 
¿En qué m m m mteft si n n 
eloj de R o s k o p f 
P A T E N T E 
H S X i I f f i G K E T X I M I O : ? 
Si* 'p-? líbdbí tlevaa en 1» esfax» wi tébaU 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
OilOOS M P 0 R T A D 0 R B 8 , 
itaM easa es la üaiea qae ofrecs la B R I L L A N T E R I A A GRANEL y * * 
Edades 7 tamafioa: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
APARTADO 668 
I 
1194 Tf-1 J l 
eso 
REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
" L a Eminencia" y " E l 
D K V 
J . V A L E S y Oa. 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vnelta Abajo. 
t s o m d o b e b r a s o n nna verdadera especialidad. 
Prúebolos el público, y es seguro qne será constante consumidor de lo» 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siembre supefiores 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídsase en todos los dopósitos de k Haban y ei ios principiles <fe todi U Iili^ 
« A L U N O 9 8 , H A B A N A . A P A R T A D O 6 7 5 
« 1519 ftlt 1 Oo1 
OSÉ T R E S P A L A C I O S 
F A B B I Ó A K T E D E O A B R U A J E S ; 
Anuncia d BUS antiguos favorecedores y al público en general que acaba de abrir en la calle do 
TPT A 1 = t / y i v r w . 1 1 8 , entre AMARGURA y TENIENTE R E Y , un gran depósito de carras^ 
jes de lujo, entre otros, duquesas, milores, vis-a-vis, faetones y coupés, todoa de clase superior, elegantes y 
con arreglo á los últimos catálogos de París. 
Este depósito está anexo al gran tren de carruajes de rar" JCfc-M^gg-M^-^'^ T T , * . ^ ^ . — 
^ W V ^ S Í S . . establecido en 8 3 , donde se cambian, compran y ha-
cen todo género de contrataciones relacionadas con carruajes, caballos, arneaes, etc., etc. 
E l nombre de r a r - a W - M S asa j e - ^ m - « c - . ^ m . « ü a c « D » e s Í B . tan acreditado en la Ha-
bana, es garantía suficiente de la seriedad de todos sus negocios. 
AMARGUEA 39 TELEFONO 313. 
c 
l Oc 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cnbaii Segar Eettoing Company," 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios degrsimlados, libres de cBYasc, serán los siguienlcB 
Granulado corriente en barriles 3 | ota. Ib. 
Id. , ULjCnsaquitoa de 25 50 y ICO 
Iba 3f cts. Ib. 
Id., Id., on sacos do 300 Ibs 3f cts. Ib. 
Más barato qne la Droguería de Sarrá vende ti 
doctor Gonzálei en la Botica y Drognería de 8AK 
JOSE, calle de la Habana número 112, esquina \ 
Lamparilla. 
EL SULFATO DE QUININA 
PURO SITELTO 
E l último precio de Sarrá anuncia el sulfato de 
quinina á $7 oro la libra. Pues el doctor González 
lo vende á $4 oro la libra, 6 séaae á 25 centavos oro 
la onza, sépanlo loa señorea farmacéuticos y el pú-
blico on general, qne por 25 centavos oro puedea 
adquirir una onza de sulfato de quinina pnro suelto. 
Kl doctor González siempre dispuesto á favorecer 
al público, vende al por mayor y al por menor á loa 
É
recios más módico» todos los renglones del ramo da 
•icguería y Farmacia. 
Acaba de recibir nn gran surtido de temómetroa 
clínicos americanos de escala centígrada y escala 
doble, priamálicos, de una gran precisión que ex-
pendo á precios reducidos. 
B o t i c a de S A N JOSE 
Calk de la Habana núm. 112 
c 1491 13-30 at. 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E ; 
1463 26-17St 
LfliAL DE PRESMOSIDEPOSIT 
Oficina Central Prado 69. Teléf. 977. Habana. Cuta 
Id. extra, para eso especial on 
barriles..,,. - 4i cts. Ib-
Id., Id.. idv en saqmtos de 
25, 50 y 100 Ibs ^ cts. Ib. 
Id. Id., id., on sacos de 300 Iba 4f cts. Ib. 
Los saqnito  de 25 Ibs. están roenvaoadoa 
en sacos conteniendo onatro saqnitos. 
Los sacos de 300 ibs. tienen forro interior. 
Nnestros azúcares estarán de venta en 
todoa los establecimientos de víveres al 
por menor, y al por mayor en nnestros do-
pósitos y aznoarerias signlentes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Qnesada & Alonso, Obrapfa 15. 
Sres. J . Bafecas & C% Teniento Rey 13, 
Sres. A. Gorriarán, s. en o., Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonet. Teniento Bey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Bey 19. 
Sres. miaga & Aldama, Obrapia 10. 
Sr. Francisco Boig, Corrales 6 





C a m e l a n de l a D l .pep . l a , 
'¿Ky ^ V G a s t i c a l g l a , V ó m i t o . Am 
^ l a . embarasadas , 
<s, < >J>!V Convale-cenolay 1 a d a , X , "<WVVtoda" la/ V1' 
maso. D E P O S I T O t 
FARMACIA 
L a C a r i d a d » 
Tejadillo 38, 
esq* á Compostela. Habana. 
C 1473 *> St 
P R O F E S I O N E S 
E M P R E S A 33K V A P O R E S 
M E N E N D E Z T COMP, 
DE CIENFÜEG0S. 
C A P I T A L A U T O E I Z A D O : 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
C A P I T A L S U S C R I P T O : 
$ 7 . 9 3 0 . 4 0 0 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
Carlos T. Phillips, Presidente. 
Normando H. Vavis, Vicepreeidente. 
M. Marcial Miller, Tesorero. 
Torge Y. Baker, Secretario. • 
/ . Tomás Nicolau, Ánditor. 
CLAUDIO G . MENDOZA, 
Letrado Consultor. 
JOSÉ RAMÍREZ AERLLANO, 
Notario, 
E S T A D O F I N A N C I E R O D E L A C O M P A Ñ I A 
« I ? D S S O C T U B R E D B 1 9 0 2 . 
E G B E S O S 
Piéatamoa sobre Bienes raices 
Cuentas de instalaoiÓD 
Muebles de oficina 
Cuentas particulares^ 
Préstamos sobre acciones 
Oióditos á cobrar 











I N G R E S O S 
















Préstamos incompletos 57.715.00 
Cuentas corrientes con intereses . 33.035.00 




Fondo de gastos^... 
Total general $340.016.57 
M . M a r c i a l M i l l e r , Tesorero. 
Z E ^ / S S T J I M I S l s r d e l o s E s t a d o s F i n a n c i e r o s d e l a C o m p a ñ í a d e s d e s u f u n d a c i ó n O c t u b r e 
1 9 0 0 h a s t a e l p r e s s n t e O c t u b r e 1 9 0 2 . 
Octubre, 1900 $ 
Diciembre, „ $ 







7 769 57 
$ 13,323-00 
$ 56,694-06 . 
$ 1 0 9 , 5 6 1 - 2 8 
$ 194 ,11333 
$ 2 5 4 , 7 9 9 - 1 0 
$ 8 4 0 , 0 1 6 - 6 7 
IMPORTANTE:—Ninguna crisis financiera puede afectar la buena marcha ni la solidez de las operaciones de esta Compañía, porque 
no hace más que piéstamos en primera hipoteca, sobre fincas rústicas ó urbanas, prestando como máximun la mitad del valor en tasación al día 
y á condición de devolver $16 00 mensuales por cada mil y con los cuales se amortiza el principal y se pagan los intereses en el plazo de 84 me-
ses (7 años), esta seguridad, hace imposible cualquier fracaso. 
Las acciones que dan derecho á solicitar piéstamos oon garantías de fincas después de tres meses, con garantía de las mismas acciones 
después de un año, y que permiten el ahorro con gran comodidad son las llamadas á^lazo de valor nominal de $100 cada una, y que el público 
puede adquirir por $100 al contado y O'OO al mes, durante 84 meses, á cuyo término adquieren eu valor efectivo produciendo una gran utilidad. 
Habana, Octubre 19 de 1902. 
Saldrán toáoslos jueves, alternando, de B a t a b a n ó p a r a Santiago de Cubo 
~ L E S y P U R I S I M A C O N C E P * 
C H U Z B E L SUM y M A N Z A N I L L O . 
loa vapores R E I N A B E LOS A N G E L E S y 
escalas en C I E N F U E Q O S , CASILJ 
P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha 
l B A t T U N A S , J U C A R O t S A N I A ciendo 
\UZ _ 
Reciben pasajeros y carga p a r a todos los puertos indicados, 
S L V A P O R 
A N T I N O G E N E 8 M E N E N D E Z 
Saldrd de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N P U E G O S , C A S I L B A 
T U N A S Y J U C A R O , retornando á dicho Surgidero todos los jueve». 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
e r50 78-1 Oc 
ARMADURAS BE ESPEJUELOS DE ORO ENCHAPADOS 
LOS MEJORES ESI ÜÜNDO1 S2 
CnidadoBO examen. 
MaterialeB de 1? clase. 
Vaciado científico. 
Ajuste exacto. 





siempre que sean recetados por un oculista 
S u á r e z & L y h e n h e i m 
O ' I ^ U H J X J T T , l o o . j E r w z r t A U N T A 
SOMOS LOS UNICOS OPTICOS FABRICANTES 
Stb 
T O - M A R R O W 
preparado por el B r . V A X V - N E S S para los países cálidos* 
D a V i d a , Sa lud , Sangre y F u e r z a . 
E 1 L A C T O M A R R O W l lena psr completo las exigencias 
de la ciencia, y s u s componentee demuestran e l valor t e r a p é u -
tico que tiene. 
E l resultado s a t i s í a c t o r l o que se obtiene con e l 1JA.CTO 
M A E R O W en pacientes anémicos, tuberculosos, raqu iñeos , <0c de; 
s u valor como t ó n i c o recoastituvants de pr imera l u e i z a , oomo 
alimente para los enfermos y convalecientes y l a s u p r e m a c í a 
qae tiene sobre todos los p r e p a r a d o » d9 aceite de binado de 
bacalao, hace que sea l a m e d i c i c a indicada por e l m é d co y 
aceptada por el enf c-rsao. 
AGENTE Y DEPOSITAEIO: Majó y Colomer. 
Droguería Americana, Galiano núm. 129, Habana. 
c 1558 alt 5-7 Oc 1527 1 Oc 
de Sáiz de Carlos. 
Lo recetan los médicos óe todaa las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigaafirál-
gico; CURA, el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todoa loa demáa ma-
dicamentss. CUBA el dolor de estómago, 
laa acedías, aguas de s oca, vómitos, la iu 
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y diaeotierla, düataoióa estó-
mago, úlcera dal estómago, nenrastenla 
gástrica, hipcroloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia: laa GURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay -náa 
asimilación y nutrición completi. GURA 
el mareo del mar. üaa comida abundante 
ae digiere sin dificultad con una cucharada 
de Elíxir de Sáie de Carlos, do agradable 
labor, inofsmalvo lo mismo para el mf^m 
Vi 
que para el que está sa^o, paiiéaieae tornar 
á la vez que las a^aas minero madtoinalea 
y en auatitación de ellaa y da loa licores de 
mesa. de éxito aegaro ea laa diarreas da 
loa niños en to Jas laa edades No aolo C JR V 
alno que obra como preventivo, impidiendo 
oon su uao las enfarmedatea del tabo distas 
tlvo. Nueve años de éxitos ooajcaacsa. Exí-
jase en las etiquetas delaa botellas la pala-
bra áSotfMSlM?, «AWa 4a fábrlaa ragUtíal*, 
D a venta: ca l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y pr inc ipa l e s de Espaf ia , E u -
r o p a y A m é r i c a . 
Agente p a r a i a I s l a de Cuba: 
J . Bafecas y Oompafl la, T e -
n iente Hay UAJA* 1 3 , Habana . 
A n á l i s i s de orines. 
L aboratorio Urológico del Dr Vildósola, fnadado ea 
1889. 
Un análisis completo, microscópico y qnimico do» 
Fiesos í$2), Calle ae Compostela n 97. entre Maro-la y Teniente-Key. 8169 26-Ot7 
^ D r . ¿ ¡ . ( S I , S ^ é m o l s . 
KSPECIALL-JI A E N ENFERMEDADES DE LOS 
NlSfOS. 
Manrique 71i Consultas de 12 d 3 , 
c 155r 3 Oc 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del E«y" 
Consultas de 12 á 2. Prado, 74, altos, 
por Trocadero. 
8104 26-2 Ot 
Dr. Jorge Le-Koy y Cassá 
Conaoltai da. Partos y enfermedades de señoras.— 
12 é 3. San Ignacio número 134. 
8042 Obre 26-8 
R. Calixto 7aldés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabajos de pnent», 
aoronas de oro y. dentadnras postizas. 
cl468 " alt' 13-18 St 
Gtabiaeto de consultas m ó d i c a s 
del Dr. G. J . Benasach, Médico-Cirujano, Amistad 
número 108. Especialista en las enfermedades de ai» 
ños; padecimientos del estómago é hígado. 
Consultas de 12 á 5. 
8061 Obre.26-2 
J . Pxúg y Ventura 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,altoB, esquina á Inquisidor. Telófoa» 
S39.—Consultas de 12 á 3. o 1480 23 St 
D r . J . R a m o n e l l , 
MEDICO-OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wicker en París, según cer 1 
tifleado. TrattlaUado á Neptuno 99. Consultas de 8 & 
10 mañana y de 12 á 4 tarde. 7290 26-9 St 
Arturo Mañas y Urdióla 
Jesús María Barraqué 
A m a r g u r a 3 2 
o 1507 
N O T A R I O S 
T e l é l o n e 8 1 4 
1 Oo 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UBINABIAS 
ESTRECHEZ DE LA UESTEA 
Je»ú* Jfon'o S3, D e l - i á Z . C 1502 1 Oo 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, míéroole» f 
fiemes.—Domicilio: Jesús María 67.—Teléfono 565. 
2733 156-U Ab 
J u a n B . S S a n g r o n i s 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda ciase de asuntos perícíaleH 
aedidas de tierra», nivelaciones, tasaciones y cona-
•rucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
aodemos, en el campo y en la población, contando 
jara ello con personal competente y práctico. Gabi-
lete Aguiar 81, de nna ¿ cuatro p. m. 
e 1498 1 Ge 
Dr. Manuel Delfin. 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas ác 2̂ & 2.—Industria 196 A. MqVU i 
CTmBIflmBBBKSBOBSRBSBBSBBO OBBBBBBBSBBMSSSBSKSSBBt 
P E L A Y O G A R C I A 
OEESTES PEEEAEA. 
A B O G A D O S 
Teléfono: 837, 
c. 1555 
San Ignacio, 14. . 
'i(M Ot 
UNA inatitntriz inglesa, formal, enseña inglés, di- | bujo, pintura, cultura física y voz y toda clase de 
coftiira, corte é instrucción religiosa, elocución católi-
ca si so desea. Quiere colocarse en casa de familia 
S e compran 
dos vidrieras para mostrador Darán razón calle de ! 
Estóvez esquina á San Jacinto, en el Pilar. 
uHiulmitfmíriUiiiuiüiniiinnimiumiifiinHm 
8'81 4-r 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
B&1, procedí miento que emplea el profesor llayens 
del Hospital St. Antonio de Paria. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
fcltoe.—Teléfono 874. . c 1339 10-S» 
Francisco & Garofalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
¿e Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. A °'intos mercantiles é industriales. 
eI499 I Oo 
Ü J L 
Cirujia en general.—Vias Urinarias.—Enfermeda-
deJ de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68, 
7610 26-J8 St 
or luis lontané 
Diariamente consultas y opeiaciones de 1 á 3.—San 
Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ, GARGANTA. 
c 1502 1 Oc 
Doctor B. Cliomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
Tenóraaa. Curación rápida. Consultas do 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1505 1 Oc 
I h v Jorge L. Defaogu^ 
E S P E C I A L I S T A 
EU E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
Cciisn'itap, cpcjcc cnfí, elcccitfn deespe-




Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
Eervicios referentes á tu profesión en EU Estableci-
miento de Veterinaria, situado en la cali de Bar 
celoua núm. 13. Teléfono mím 1749. 
¿017 78-1 O 
D R . R O J A S 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, CSrnjfc y Prótesis de la 
boca. Bernaza, 36. Telefono: 506. 
C 1428 9 Stb 
Dr. Juan Pal>lo García 
VIAS URINARIAS. 
Cü^saitas de 12 á 2. LUZ número 11 
c 15C9 1 Oc 
Dr. Paníaleón Julián Taldés 
MEDICO- CIRUJANO-PARTERO. 
Conaolías de 12 á 2 p. m. 
fono 1529. 7626 
Galiano 58, altos. Teló-
26-19 St 
É amén J . Martíaes 
A B O G A D O 
E-i ha trasladado á AMARGURA 32 
n 1503 I Oc 
D R . JOSE A . F R E S N O 
Módico Cirujano. 
V,&6 nrhi*ri4¿ y «iecciones venéreas y sifilíticaB.-
Euftmedadea dc''yaeñoi-a8.—Consultas de 1 á 3. Ber-
cazaJO. JP.M61 -17 St 
fflaimel YaWés Pita, 
A B O G A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, ^tos, de 12 & 4.' 
n. 547 C. 1336 
-Tt]̂ f<?nc 
10-St 
Profesor auxiliar de Cirujia y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
CouaaKas de 11 á 2.—San Miguel 116. Feléfono 1212. 
- C1337 11-St 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r i a y a 
Alfredo M n n r a r a 
Abogados 
ciudad ó al campo. Dirgirae por carta á la Profeso 
ra "Formal" sección de anuncios del "Diario de la 
Marina." 7 614 40-18 St. 
IDIOMAS Y COMERCIO 
Inglés, francés, teneduría, aritmética, etc, métodos 
práeticos. Recibe órdertcs, Villegas 79 812o 8-6 
P r o f e s o r a de piano. 
Una Srta. se ofrece para dar clases de Piano y Sol-
feo á domicilio y en su casa Aguiar l7.—Precios con-
8133 vencionales. 8-4 
C l a s e s de i a g l í s y e s p a ñ o l , 
p a r a p r i n c i p i a n t e s y a l u m n o s 
adelantados, por l a m a ñ a n a , 
por l a tarde y por l a noche. 
Dirigirse al 
Doctor B*&HAX¿T, 
C'RS I L l / Z " 7 3 . 
c1516 8-3 
i n s r s T U . X T O O i o i x r 
Un profesor con título de doctor, se ofrece á la juven -
tnd estudiosa para dar clases de l'.1 y 2? enseñanza en 
su casa ó á domicilio y en particular de Aritmética, 
Algebra, Geometría y Trijíónometria. Dirigirse á 
Monte 181 7983 15-30 Sp. 
Lecc iones c l á s i c a s 
de bandurria, guitarra y solfeo por el concertino Pas-
tor Bernández; precios módicos y al contado. Orde 
nes: Sol 91, saetreria. 7904 8-28 
D. A. BETANCCURT 
Profesor de inglés, Teneduría de libros y Aritmé-
tica Mercantil. Dirección - árdenas 60. 
7812 26-2) 
INSTÍTUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas Francés, Es-
pañol é Inglés, Religión y toda clase de bordados Se 
admiten pupilas, medio pupi as y externas. Se faci-
litan prospectos. 7718 13-23 
OUflO 
p&ra señoras y nmas. 
L I N E A 91. VEDADO. 
D I R I G I D O 
por le s Monjas E ominicas de £ t a . 
C a t a l i a » di E i c c i 
Toda la enseñanza en inglés. Hay una "Kinder-
gartner' americana. 
Clases de español, franéés, alemán, latín, esteno-
grafía, escritura en máquina y teneduría de libros se 
dan por un arreglo especial. 
Dirigirse á la 
M a d r e D ü e c t o ^ a 
c 1490 8-28 St. 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U. S. A.)—Para principiantes 6 para los ade-
lantados á fin de parfeccionariie También dá leccio-
nes da^rancés. acento del inglés y francés puro. Diri-
despacho de anuncios del "Diario girse á Santiago, 
de la Miirina. G 23 Ag 
C o l e g i o F r a n c é s 
D E SEÑORITAS. 
Calle del Obispo número 56. 
Directora; Mademoiselle Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, espa-
ñol, francés é inglés; taquigrafía, solfeo, etc. 
La casa mny fresca para internas, medio pupila y 
externas. Se íacilitan prospectos, 
7599 26-18 St 
U n a &e fies i ta i r g! esa 
E DESEA comprar en censo ó eu precio médico ' 
uno ó dos lotes de terreno para edificar casas pe- i 
quenas. Se desean cerca de cualuniera de las disiin-
tas lineas del tranvía eléctrico. Dirigirte de 9 á 10 
de la mañana á La Tropical, Obispo 6A. 
80.2 8-1 
Una peninsular de tres meses de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse 4 leche entera. 
Tiene quien responda por ella, | nforman Dragonea 
núm. 11 8205 4-7 \ 
D E S E A O C - L O C A / R S B 
un muchacho de caballericero 6 portero. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien lo recomien-
de. informan Aguila 12^ 8204 4-7 
U n a s e ñ o ? a penis I s r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quion la garantice Informan Reina núm. J6. 
8̂ 07 4-7 
Ü combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de = 
E eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis, S 
= Grippe, Ronquera, Influenza. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
3iiiiiiiin!i!iii!iimmí>n!m!H!m>!iiiiiniiim 
In la enlle del Cbispo. \ 
entre ha romprendldas de Habana y Be'- -' 
naza, se fcclic ta un local para establee - , 
miento, con y tiofirm teste. 
Pueden dirigirse á Cuarteles 4i. bien sea \ 
por ca: ta 6 vorbalmeote. 82Üi 4 7 | 
una criada de manos que sepa su abligación. No 1 
siendo así no se presente. Referencias de la casa que 
ba servido. Oficios 66. 8203 4-7 i 
ITna p a r d a 
de mediana sdad, desea encontrar colocación de co- : 
ciñera ó criada de mano ó para ayudar a coser. A- \ 
guacate 50, habla inglés y francés. 8163 4 / , 
. . — _ i 
Una ñora Í m tfica a 
que habla el inglés y el Alemán, desea colocarse do | 
manejadora « ama da llaves; tiene buena referencia, j 
para mas informes 1 rocadero 55 A. Americano. | 
8181 4-7 | 
SE N E C E S I T A N - | 
una criada que sepa coser mny bien, y un mnchacho ' 
para criado, tienen que traer informes de casas par- ' 
ticulares. Informarán Reina 128 esquina á Belas-': 
coaiu, 8187 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe coser. Informan en e 
despacho de anuncios de este periódico. 
8179 4-7 
TTaa jo v e a poniaemiax 
desea colocarse de manejrdora ó criada de mano. Es 
cariñosa con los ninos y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Con-
cordia 156, tren de canrretones; 
_ 7178 4 7 
U n buen cr iado de m a i a c 
peninsular se desea colocar en una buena casa es 
honrado y sabe cumplir con su obligación, tiene per- ; 
sonas que respondan por su conducta. Compostela 86 : 
entre Sol y Muralla. 8185 4-7 < 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
Contra el E S T R E M l l E N T O 
Este purgante de acción suave, es de in-
conlestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
ckazones del vientre, pues no irr i ta los órga-
nos abdominales. — El PURGAHTEJULIEN 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 3, rué Vivienne 
y en las principales Farmacias y Droguerías, 
^.vigo importante. 
Se alquilan los hermosos altos de la casa Estrella 
n. 70, la llave é informarán en el 91, bodega. 
8161 4-7 
j SS3 .ÁLQ^II!..<6 W 
\ los ventilados y hermosos altos de Bernaza es quina 
: á Obrapía, con 4 habitaciones, sala, comedor y coci-
na; entrada independiente. Informarán en los bajos 
! de Bahamonde y Cp. 8177 4-7 
j ' S B A R R I B A B A 
" la finca ;asDELICIAS de 7y 3 caballerias de tierra 
situada entre los ingenios "Angeles" y "Jesús Ma 
• ría" del Término Municipal d-i Santa Ana, i rovincia 
de Matanzas. 
j Dará informes el Sr. D, Manuel Rafael Angulo, A 
; margura n. 77 y 79, de 9 a V¿ de la mañana y de 2 a 
5 de la tarde. 5192 4-7 
PÍO CONFUNDIRLA CON EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
pi-efcridoi por el cuerpo médico. 
Hegulariza e l flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo -
cas, y comprometen á menudo la 
en lugar fresco y céntrico, próximo al campo de Mar-
| te, sala y gabinete, propio para oficinas, sociedad o 
personas respetables, juntas ó separadas. Se dan y 
piden referencias. Iníomarán Monte n. 83, tercer piso 
8190 ¿.7 
Se a lqu i an 
dos habitaciones en casa particular á matrimonio 6 
peí sonas sin niños. Si lo ftasean pueden comer en fa-
milia, se dan y se toman referencias Compostela 19. 
8189 1 4_7 
DE LAS uu 
PARIS, 8, me Vivienne, y en toías las farmacias 
D.' _ dera de tres meses de parida, con buena y abrin -dante leche y no tiene marido aquí ni el niño tiene 
inconveniente ninguno. Pena Pobre n. 5 darán ra son 
a todas horas. 8193 <]-7 i 
Una joven jjeninsuiar 
' desea colocarse de manejadora, es cariñosa con los 
niños, Eu la misma se coloca otra joven de criada de 
mano. Tienen las mejores recomendaciones. Darán 
Blanco 2 8113 4-4 
1 Ui":a c r ; a n f l « r a p e n i n s u l a r 
i aclimatada en el naís, desea colocarse á leche entera, 
! "de 50 dias de parida, con las mejores recomendacio-
• nes de a casa donde ha estado de criandera y su niño 
que se puede ver. Darán razón en Galiano nám. 68. 
8114 4-4 _ 
U N J O V E ¡Sí 
desea colocarse de criado de mano. Es activo y tra-
bajador y tiene quien lo recomiende. Informan Vi-
llegas 07 8115 : , : 4-4 
la bonita casa Luz número 55. 
número 29. 8175 
Informarán Obispo 
4-7 
loa espléndidos bajos de la nueva casa Tejadillo 18, 
construida según las disposicianes del Departamento 
de Sanidad, con instalación de gas, luz eléctrica y te-
léfono. Informan ou los altos. 
8194 8-7 
T X E S E A COLOCARSE una joven peninsular le-
JL/cien llegada do la Península, de criandera, con 
buena y abundante leche; tiene personas que la ga-
"CTaa i o v a u p o n l n s u l a f ] ranticen; lo misno se coloca para el campo que para 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. Es , 0*,,a parte. Informan Concordia 147. 8121 4-4 
cariñosa con los niños y sabe detsenipeñar bien su j 
obligación. Tiene quien respondan por ella. Infor- | 
man Concordia y Espada, barbería. 
8191 
so l ic i tan aprendices 
4-7 En la peluquería O'Reilly 78. 8105 4-4 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse do cocinera ó criada de mano; sabe 
desea dar clases de su idioma á domicilio, por horas ! una criada de manos de moralidad, que tenga bue ' desempeñar bien su obligación y tiene personas que 
6 por todo el día Pueden dirigirse á señorito inglesa, j ñas referencias. Sol 12 8188 4-7 j respondan por ella. Informan Villegas 103 
Quinta Lourdes 18, Vedado. 7217 26-7 St 
se m n UN DIGCIOÜIRIO 
latino del afio 1538 y exLibe en la librería de los 
señores Ruiz y Hermano, Obispo 34. 
7414 26-13 sep 
De 12 á 4. 
6989 
J eeús María 20. 
78-2 sep 
OCULISTA 
Jefe do la Policlínica del Dr. López durante trsa 
,^,,3—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. 
- «1338 io St 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Viüanueva. 
S 1500 *1 Oc 
ffel-ilono 159. c 1501 1 Oc 
Dr. A r í s t i d e s Mestre. 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicacionee eléctricas. Lunes, miér-
de 3 á 4 de la tar<ie. Industria 71. colea y viernes, 
c 1513 2S-1 Oc 
M L ' D I G O 
la Cr.sa de Beneficencia y Maternidad. 
" ,j»pecialista en las enfermedades de los niños médi-
sss y oairúrgicas. Consnltas de 11 á 1 Aguiar 108i 
Teléfono 324. c 1501 
Comidas á domicilio 
En esta gran Casa de Huéspedes so admiten abo-
hados á mesa redonda y también manda comidas á 
domicilio en aseados tableros, contando et-ta casa eou 
uno de los mejores concmeros de esta capital, Consu-
ladt) 121 esquina á Animas 8138 4-5 
KARL C. HAUDEL 
De vuelta de mi viaje á los Estados Uni-
dos y habiendo traído muchas novedadep, 
me ofrezco ds nuevo al público en general, 
y á mía íavorecedoree on patticular, en el 
mismo local de O'Reilly 86, fotografía. 
_ 8 03 .4 _4 rnMPTPM Joaquín García.—Extirpa el in-
\j\JvlL3iuo i J iy • secto en casas y muebles. Taro 
bién barniza, compone y entapiza muebles linos, ge 
ainantizan dichos trabajos. Informan Muralla, 42, 
Bernaza, K^y Egido, bl. 799¿ 8-1 
HÓJALATEEIA DE JOSE PÜIG. 
Iiintolsción de cañerías de gas y agua. Construcción 
ie canales do í s ^ s clases.—OJO. En la misma hay 
lepósitos para basura, bptiias y jarros para la« le-
cherías. Industria esqí 4 Oóloa. 
cll75 S&-23^ 
una señora peninsular y de moralidad para acompa-
ñar una señora sola ó manejar un niño ó un matri-
monio solo. Informarán Virtudes 165. 
_S1SU ' ' ^7 
con una niña desea alquilar un piso alto ó dos ó tro8 
cuartos en una familia. Dirigirse Prado 48. 
8182 4-7 
dos jóvenes una para camarera de hotel y la otra de 
cocinera en casa particular ó establecimiento. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien las garan-
tice, Informan Amistad 2J. 8183 4-7 
un portero que ha servido en casas respetables en 
esta capital, sube leer y escribir y puede confiársele 
maj ores cuidados. En la misma hay un carpintero que 
entiende algo de albañil, para uu propietario de casas 
ó encardado de una casa de vecindai Informaran 
Amargura número 76. tflUo 4 7 
]D©a©a c o l o c a r a s 
un eocljero para casa particular. Informarán Oquen-
do número 3, entre San Jocé y San Rafael. 
HlTx 4-7 
U n a s i á t i c o 
buen cocin.ero, desea colocarse en caga particular ó 
es't.ablecimiputo. Sabe el oficio pon perteccióji y tieae 
quien responda por él. lufórman Concordia 4!). 
8116 4-4 
XTna j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano en una buena ca-
' sa1 tiene las mejores recomendaciones. Informan en 
• Prado 70. 8109 4-1 " 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
' cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
; isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
! rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
\ tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
' no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O: O 
1 Oc 
Br. müis ¡ m n ? l l m 
ABOGADO Y AGBIME «SOB, 
DOMICILIO: y ^ B U F E T E : 
Boa' 133, Maria.r.ao. Sta. Clara 41, Habana/ 
De 8 á 12 (a, m.) De 2 & 5 (p. m.l 
S c c * o r O. 32. F i n l a y 
Especialista en enfennedadts de los 
ojos y, de los oídos 
r-oroultaa da 12 & S.-feléfouo 1787.—Campanario 160 
o 1621 . LJ30-
Dr. Msrtin's á^Ios. 
^ ' • Conanlíai de 12 á 2. 






S u g e s t i ó n T a r a p é m i c a 
Tratamiento de las enfermedades nervioeaa y de lae 
Afecciones funcionales eu general. 
D JCTOR F. MARTINEZ MESA 
De fas facnltades de París y Madrid.—Consultas da 
12 á3.—Amistad 61, alu». c 1416 ll-St 
Domicilia: Campanario 95, de 8 á 11.—Teléfono 
U12 G. '^f ik-
S r a s t a s W i l s o n M . D . 
Médico-Cirujano-Deutista 
Horas: De 8 á 4. Monte, 51, írente 
al Parque de Colón 
7928 26-28 Stb 
t í t ñ O i s s t a v o L i G p s z 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Ti-aaiadado á Neptano 64. Consulta diaria de 12 á S 
C1474 20 St 
encontrará el que tenga necealdftd de los 
servicios de una funeraria el se dirige á 
MARTINEZ, que en obsíqa o d i públi-
co ha combinado un eervíoio especial por 
seis centenes y es como sigue: 
Sarcófago de paño y te elopelo lujosa-
mente adorcado, columnas, tus blandones 
con la pera necesaria, un carro decente 
con redes y pojnpones, las diligencias en 
eljuzgado que oofreeponda, y una gran 
cruz ron su inscripción, que podrá colocar-
se á la Uora del entierro si así se de» 4a 
Sigo haciendo otros eervic'oj desde 
$5 -30 en ade'atpte 
Zanja 40--TeIéf. 1372 
7982 8-23 
D E 
R . T É S T A 
Se ha instalado en O'Beilly 64, 
esqnina á Oompostela. 
7943 26-21 St 
bl7u 4.7 
PARA UNA INDUSTRIA FABRIL se desea un socio con dos mil pesos para dar más amplitud á 
la misma. Su rendimiento podrá verlo el interesado. 
Informarán Corrales n. 86, de 8 á 2 p. ra. 
¡•110 4-4 
una buena criandera peninsular de cinco meses de 
parida, tiene buena v abundante leche y personas 
que respondan por ella. Darán razón Carlos I I I é In-
fanta, kioako. 8083 4 3 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa oe comercio ó indiis-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
cea ú otro trabajo de asa íudolej podiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 6 en el despacho do anuncios 
de este periódico. )?-2!> Jl 
en Reina 17 una criada de mediana edad, que sea atea-
d» para los quehaceres de una corta íamilia. Ticno 
que dormir en la caea y presentar referencias, Suel-
do $10 plata mensuales y ropa limpia. 
_8197 _ J - 7 — I 
CARRUAJES DE LUJO, con zunchos de gomas, I Consulado, 124. Teléfono 280.—Esta casa ofre-
ce sus elegantes carruajes á precios nunca vistos para 
entierros $ 2-50 plata, bautizos $ 2-£0 plata, bodas 
f2-50 plata, paseos 2 horas $4.00 plata. Estos pre cios 
son en la Habana. Todos los servicios se hacen 
igualmente á precios módicos y con puntualidad. j 
8140 _ _ _ _ _ _ _ _ '_ _ ld 5 _ 3a e ] 
Q E NECESITAN VENDEDORES para colocar' 
(©nuestras mercancías, por mueetras, al comercio' a. 
por tiiayor ó' ai detalle y fijar Vendedorus locales-
Nuestras mercancías sé venden fácilmente. Nuess 
tros vendedores hacen fortunas. ( omos los mayoré 
y únicos fabricantes del mundo en nuestro giro, 
íprande.s sueldos ó comisiones mny libera'es. Diri-
janse pava pijrmeppres á {Jan-Pex mfg Co, Buffalo, 
íí. Y. Estados UnUos de AmPriP*- atíiíT 4-5 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en una buena casa par-
ticular ó establecimiento, prefiriendo esto último, sa-
be el oficio con perfección y tiene quien la garantice. 
Informan Obrapía tO. Si no es buena caea que no se 
presenten. 8156 4-í> 
SE DESEA saber el paradero de D."Juan llagues y su hijo Adolfo, natural de Asturias. Se encon-
traban el año 90 en Rodas, lo solicita su hija Encar-
iiapión Se suplica la reproducción en otros periódi-
dosi Manrique 138. 8155 4 5 
Í P 
de 3 meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea coloeaKo no tiene inconveniente de ir al cam-
po, tiene quien responda por ella. Informarán Morro 
u. 5, tren de cocho. 80s7 4-3 
SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
_ una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á fiicilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIAKIO DE LA. MABINA; ade-
más se solicita uno portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. O. 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera, sabe su obhtración y tie-
ne quien responda por ella. Ancha del Norte 269. 
8066 4-3 
UNA J0VÍN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recooiiende. Informan Empedrado 8 
A L A S F A ^ I í - i l A S 
se ofi-ece una lavandera para 
Belascoain n. 3, cuarto n. 26, 
lavar ropa en su casa-
8Ó74 4 3 
. $ E gjQlJL'IOIT A 
PEINADORA. Dolores Osorio acaba de recibir • mano ó manejadora. Es cariñosa con loa ñ loe últimos modelos de los peinados de última no- . cumplir con su debei. Tiene quien la gar am- | foi 
una manejadora para uu niño áe cuarema diap. Ha-
bana 208 8147 4-5 ? 
B % d e s e a c o m p r a r 
una botica en esta capital, que tenga pocos gastos y 
haga una venta mensual de 600 á 800 pesos Infor-
paarán Mercaderes 22 8148 8-5 
VNA C R I A N D E R A j 
asturiana, de cinco meses de parida, con buena y ; 
abundante leche, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien responda por ella. Informan Monte 263, I 
8128 I 
U n a Jcrren penlxisular 
desea colocnrso en esta ciudad ó fqera, 4e Priftdtt q̂  ) 
iños y ¿abé I 
•antice. In- i 
4-5 I 
una criada de mano que sepa coser muy bien y trai-
ga referencias. Lamparilla 59, altos 8078 4 3 
1 S É S O L I C I T A 
[ un muchacho de 15 á 20 anos para los quehaceres de 
^ la casa, que traiga referencias. Aguila 247. 
8077 
B A H B I E H O S 





biéu hace peinados sueltoB en su casa y á dómicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es -
pecialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 7i>31 26-19 St 
SEÑORAS Y SEÑORITAS.—Lo mejor en su cla-6/3.—Una señora peninsular que ha tenido á su cargo casaa importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece 4 las personas de gusto en Obispo 
67. altos, en toda clase de p^u^dos. Módico precio 
"Mfe 2S-14 St y tratamiento. 




Consultas de 8 á l i a m. 
26-20 St 
D o c t o r P a t r i c i o d e l a T o r r e 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina, 52, entre Manrique y Campanario, 
Poruña erti-accíócgarantizada sin dolor f 1 O0 race 
i la dentadnra. .' 
Empastadora de platino ó cemento.. 
Idem grandes jH^ 
Orificaciones .', de «, á 
Medio diente de oro 








Coronas de oro 10.00 
Denraduras de f5 á 16.00 
Conaaitas de 8 á 5. 7800 26-24 St 
I o n Francisco inteqnera. 
Prsfescr veterinario de Ia clase. 
Ofrece sus eervicios á ene amistades eo particular y 
al público en general en el Establecimiento ¿e Vete-
rinaria, Campanario 235, teléfono 60̂ 7. 
En el mismo se sirven lujosos carruajes con llantas 
<e goma á todas hoi^s. 7394 26-12 St 
P A M A - R A Y O S . 
E . Morena, Decano Electricista, constructor ó ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
pAyojmes, torres, panteones y buques, garantizando 
su instaia^p y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconccjdos T probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. íijsíáíjuíióji .de timbres elétricca 
Cuadros indicadores, tubos acúetiüo ,̂ líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda data fe 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela nnm. 7. _ . . . . 26-14 Stb 
Á £ A S S E f f O X I Á S 
' L A PiilHADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á Sau Miguoí, 65, jsatre San Nico-
lás y Manrique. Tíll 2o-Il Stb 
regencia 
Un farmacéutico muy práctico y conocido, solic¡ia una regencia sea 
cordia núm. 43 
no aotiva. Informarán en Con" 
8157 4-5 
U N E A 9 7 , T I D A ÜO 
se solicita una cocinera que sepa bien el oficio, seji 
muy limpia y traiga buenos informe. 
V J I _ 4-5 
UN ; SEÑORA INGLESA QUE 114 SIDO D i -rectora Üe colero y que tiene dos diplomas, se 
ofrece á dar lecciones a domicilio y en s'̂  casa; tiene j 
mucha práctica en la enseñanza de idiomas. San | 
Ignacio, 16., piso principal. 8152 4-5 
Dos jóvenes peninsuares, desean 
colocarse, una de criada de manos y la otra de ma-
nejadora. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. 
8151 
Informan Inquisidor, 29. 
4-5 
sy 
D r . E v g e n i o A l t o y Cab . e ra 
édico-Cirniano. San IgaAcío 47. Teléfono 996. 
sullas de feñoras y del pecho ^corazón, pulmones 
•onqnioB! de 11 á í Clínica de venéreo v sífilis, 
>1 á 8 de la L oebe. 7703 26-23 St 
L<ü8 doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirajanos dentista», han trasladado sos gabinetes é 
GALIANO, 58, altoa 
e 1452 -14 St 
EiVSMAiYZAS. 
PROfESCM BE INGLÉS 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de iastim-riz en casa de íamilia. tiene 
las horas de 8 4 iiez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, M c&ece para dar ciase; de inglés. Po-
see mny poco el r spañol y sn método de enseñanza es 
pnnménte inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina 
Tejaa, «I&5ÍÍ -7 Q<5 
m k os H u s m i s . 
Habitac iones fres ac , e spac iosas , 
con mueblee y comidas . V i s t a a l 
í arque y á Aguiar . P r e - i o s rezo -
Uabies A g u i a r 7 2 , altos, e s q u i n a 
á S a n J u ^ n de Dic s. 
Ííl23 15-4 Oc 
ÉL 
iJÍTItíUO PALACIO DE TOCA, 
£1 más hermoso de la ciudad. 
Habana. Teléf. 1217. 
Pro^iet&rioe: T e á a y C o m ^ . 
/ 7833 26-26 St 
Se so l ic i t an dos j ó v e n e s 
peninsulares para criadas de manos y manejadoras. 
Cárlos 111 númoro_219, _tiJ37 4-6 
SE DESEA saber el paradero de David Martínez Sánchez para asuntos quo le interesan. Desea se 
presente su nermano Víctor Martínez Sánchez. Dirí 
ĵ gp á la calzada de la Reina n. 22. 
812? 4-5 
COMPRAS. 
C a r r i l e s . 
Se desean comprar setenta toneladas de carriles de 
vía ancha, de nso, para el chucho de un ingenio. 
•Dirigirse & Vildósola, Compostela 97, Habana, 6 á 
GaUasoia. ingenio La Palma, Encrucijada. 
8168 [ i50t-7 
mCOMPRAN 
¿^barates de cas^s, Monte 97, café lufonuao. 
V n a peninsular desea 
colocarss para servir á la mano en una buena casa, 
sabiendo coser y peinar, tiene buenas referencias. 
Informarán Villegas 67. 8101 4 4 
E s t r e l l a 1 2 1 
se solícita una criada de mano que sepa su o'uijga-
ción. 8102 -> «• 4.4 
U n a s e ñ o r a penioaular, 
de mediuna edad, y otra más joven, desean colooa-
ci.'n de criadas de manos ó manejadoras de niños, 
Tienen quien responda de su conducta. Informarán 
Compostela núm 19 8092 4-4 
U n a CTÍÍ da decente j 
y coa buenas referencias, se solicita en San Miguel 
162, entre Escobdi' y Ger/rgsjo 8122 4 4 ! 
U s a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga- i 
ción. Informan San Lázaro 235 8121 4-4 j 
Se s o l í c i t a 
UNA SEÑORA desea hacerse cái-ko del cuidado de niños huérfanos. Reúne las condiciones apro-pósito para hacerse cargo de éstos. Informan lian 
Nicolás 120.—En la misma una general lavandera 
para casa particular. 8082 4 3 
U n i s e ñ o r a p c n i a s v i U r 
desea colocarse de cocinera en casa particn ar ó es-
tablecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la. «arantice. Informan Cuija 82, 
. .. Wk.... 1 .;. 
DESEA colocaree una señora peulnsnlai de me-diana edad para manejadora, es de buena con-
[ ducta y muy cariñosa con ios niños, ó para criada de 
' mano o acompañar á una señora. No tiene incouve-
niente ir fuera de la Habana. Es inteligente en su 
| trabajo y tiene personas que la recomienden. En la 
¡ misma se coloca un criado de mano con las mismas 
í reforenoias, Razón Sau Pedro 6, fonda La ' orla, 
j 8081 _ . 4-3 
í T ? ^ GALIANO, 75, hay varios departamentos de 
¡ Jljtres y de cuatro habitaciones cada, uno; so alqui-
lan para familia decente, con toda asistencia, i 'enen 
| balcón á la calle y pisos de mármol En dictia ca»a 
i ee mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida^ 8063 5 -2 
UN PROFESOR'CQN TlTWj0 DE"WCEíí-cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
I garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
{ los padres de familia y directores de planteles de edu-
| cación para dar clases do 1? y 2? enseñanza y de 
] aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
¡Lsección de anuncios del DIKBIO DE LA MAKINA. 
HJL : 1 _ 
i c o I O E * 
f desea colocarse en una casa particular ó bien de paje, 
} teniendo ropa dé uniforme; es trabajador "y formal. 
' Pueden recomendarlo donde ha estado. Sueldo 3 cen-
• tenes. Para informes Consulado 9 , á todas horas. 
} __8030_ 8-2 F r i r a e r msqu! . a i£ . t a 
con título desea encontrar ocupación para navegar, 
ingenio ó fá'urioa ó como ajustador en un taller. In-
formarán Inquisidor 11, hojalatería. 
7997 8-1 
x? n* joven r e c i é a l legada 
de la Península, desea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
' plir con su obligación. Tiene quien la garantice.— 
i' ínforroan calle de la Pila núuwo 2, accosoija D. 
{ 7963 8-30 8 ^ E ofrece cobros ó una persona competente para administrar dirijir algún establecimiento, do quinca-llería y joyería ó cooperar á sus trabajos 6 cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al 
I DIARIO DE LA dor 
administra-
G. 11 Jn 
un criado de mano que sepa su obligación y aue ten- i ¿aga8 „ iinca6; Roque Gallego. Aguiár 
ga muy buenas referencias. Presentarse el domingo ' i 
desde las dos de la tarde. Calzada núm. 92, Acedado. 
glty 3-4 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
4cüsta 61, pn̂ rjio intarior. Q 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana, Facilito en 15 minutos crianderas, cria-das, cocí eras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
ta de c s s y f as. a 81. Te-
léfono 486. 7877 26-27 
Se administran Fincas Urbanas 
• IJJKI A TTT'TTÍ" T9 A t? & T TTSO " en esta ciudad, mediante moderada retribución, ofre-
i K T I A V l l ^ J • ^ ^ • " ^ í"J-UU ; cjendo garantía suíicieute Se (U dinero sobre al-
a peninsular aclimatada en el país para ^ «niiéres de casas cón Joteréa módico. Se arriendan 
4-7 
se ofrece un  _ 
criada*de mano, cocinera y costurera. Es laboriosa y 
manuable. Inquisidor 3, altos, pregunten por Lola 
8119 4-4 
Una joven peninsular 
desea encontrar colocación de manejadora ó criada de 
mano. Tiene quien garantice su conducta y aepira á 
3 centenes, sino que no se presenten, l/arán infor-
mes en San José 93, tren de coches, pregunten por 
Cal vino. SI 18 8-4 
qm. 
casfia ds vpcinflad. I OHva.^' S NT Hqsp ital, 5, 4) altos. 79&y 2(:-27 Jegúo m IGUA AGENCIA LA 1? D E AGUIAR de 
£ü ,1 Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de cria-
dos decente y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
al Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar, 
86. TeléfoHo450. 7314 26 19 8* 
S e alquila 
Lamparilla 96, casi esquina á lieruaza, con ventanas, 
antesala, sala, comedor, dos cuartos bajos y dos altos, 
inodoro, cocina, suelos de mosaicos, gas y agua. La 
llave é informes en el café inmediato de la esquina. 
_ 8161 ' V 7 
OJO. P R A D O , 93, letra B . 
ea casa se 
das habitaciones con vista 
En esta hermos alquilan frescas y ventilá-
i al Prado y al Pasaje, tiene 
baño y ducha con abundante agua, con entraua á to-
das horas, 
librería 
Subida á la casa, entre el cafó Pasaje y la 
8180 4-7 
HABITACIONES. 
Se alquilan espléndidas habitaciones y departamen-
tos para familias ó matrimonios ó personas demora 
lidad, elegantemente amuebladas, cómoda asistencia, 
pndieudo comer en su habitación sin aumento ningu-
no. Consulade 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
8139 4.5 
los ventilados bajos de Villegas 7J, cou sala, come-
dor, 4 cuartos, inodoro, agua, etc , etc., entrada iude-
pendiente, cerca de Obispo. 8158 4-5 
Hermosas habitaciones 
con ó sin comida, dando todas á la brisa y á la calle-
SanIgnacio 16 8150 4 -5 
S e alquilan 
dos habitaciones en casa de matrimonio sin hijos, á 
personas de moralidad. No se admiten niños menores 
de doce años, ni animales, Virtudes 63, 
Si;)} 4.5 
!N NE60< 
P a r a h a c e r s e r i c o 
e n m u y p o c o t i e m p o 
_ Se arriendan las magnilicas caleras situadas en la 
finca "El Recreo de las Tres Rosas", Buenavista, 
Marianao, á corta distancia del campamento Colnm-
bia; estos hornos de cal están acabados de reedificar 
y con todos los elementos modernos y con capacidad 
suficiente para hacer diariamente de quince a diez y 
ocho carretas de cal. Tiene canteras alrededor y con 
vía en comunicaciones con toda la Isla, además con 
motivo de que mny en breve pasará por allí el tran-
vía eléctrico que va á Jaimanilas, están en perspec-
tiva numerosas fábricas, y por consiguiente el consu-
mo de cal será inmenso. Se alquilan en modert do 
precio. 
Informarán en Teniente Rey núm, 28, almacén de 
Peletería de Brea y Nogueira 8144 8-5 
T I 
V E D i DO 
Se alquilan 3 casas de diferentes precios y tamaño, 
con sei vicio higiénico moderno, baño, inodoro, jar-
din, gas, etc, etc. Su posición sobré la Loma y á qna 
ciiadra de la Línea, hacen sean muy frescas y cómo-
das. Hav teléfono y sereno gratis, (juinta Lourdes. 
815Q J b ^ ^ 5 
Se alquila 
la hermosa c sa de Jesús María 96, con zaguán, sala, 
comedor, saleta, 4 cuartos bajos y 4 altos, lavadero, 
baño, ducha, etc, módico precio. Informes en el 122 
de la misma calle. 8159 4.5 
dos bonitas habitaciones con cocina, agua, etc, en 'os 
alt.os de la Botica Egido 55 8160 4 5 
M"TM A C QQ altos —Se alqTiilan estos cómo-
L ^ A i i x i i O ) JO) dos altos, acabadosde construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio, 7(3 
8143 ' 8-5 
^e alquilan 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio, 76. 8142 8-5 
E n casa de fami l ia de extricta 
moralidad, se alquilk uu líerinoso cuarto aitó,'á hofl}-
brés solos, cerca del parque ije Cqlón.—IJiiy ducha y 
llayin. Cienfuegoa, 7. 8|35 4-5 
EN GALIANO, 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
baleóu á la calle y pisos de máimol. En dicha casa 
so mundan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 7894 4-4 
S E A L Q U I L %, 
nn hermoso piso alto acabado de construir, con todas 
las comodidades apetecibles, en Principe Alfonso 67, 
esquina á Amistad, fi-eute â  Campo de Marte. Eu 
IOH Imjos informarán: Su dueño Lamparilla 2 ó Nep-
tunojT 8090 8-4 
S E A L Q D Í L J ^ -
^ matrimonios sin niños ó á corta familia, unas habi-
tacionés eu la planta baja de Reina 71 8094 8-4 
Animas IIO^ cerCrt ^ . Galiano.—Se alquilá la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
eutíhdá independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, palio y traspatio. La llave 
eu los altos ó impondrán cu Prado 99. 
8117 J0-4 
Se alquila el alto de la casa Cristo n. 33, con sala, comedor, 5 habitaciones, espléndida cocina con 
tanque de agua para inodoros y baño, o más fresco 
y bonito de la ciudad. En los bajos informan. 
8112 l 4-4 
AÉ^ty A C A T E SO 
casa qe corta familia, se alqula una habitación amue-
blada á personas do orden y moralidad, pisos de mo-
sáico y muy fresca. 8098 4-4 
GRAN CASA de huóspedos.—Departamentos-—En esta respetable y acreditada casa de íamilia, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 8U72 '1-3 
8 E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calle Aguiar 
número 122, propios para almacén ó tienda. Informa-
rán en E l Navio, Aguiar 97, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C. 1530 - 1 Oc 
S E A L C ¿ Í J I L . A N ~ 
los venti lados altos de l a pele-
t e r í a L A C A S A G R A N D E . S a n 
B a f a e l e squ ina á A m i s t a d . 
c 1535 1 Oc 
en venta ó cambio. 
r u q u e s a s , Cabz io le la , T í i b u t y p , 
Mylorep, T r a p a , P r í n c i p e Albezto, 
Coupes , J a r d i n e r a s , F e m l l i e r e s , 
F a e t o n e s , Bcgrgya. 
Los hay nuevos y usados, con sunchos de goma y 
' sunchos áe acero. 
E n la calle de San Rafael n ú m . 1, 
lí ente á "La Acacia'' se alquila un primer piso, com-
puesto de sala, sxleta, 4 cuartos, baño y demás co-
modidades. 7993 8 1 
E n l a calle de San José n ú m . 2, A , 
entre Consulado é Industria, se alquila un piso prin-
cipal, compuesto de sala, saleta, 4 cuartos y baño.— 
En la misma se alquila un bajo que tiene 3 cuartos, 
baño, etc. 7994 8 1 
casi esquina á Baños, acabada de fal ricar, coa 
pisos de mosaicos y todos los adelantos modernos; 
tiene sala, comedor. 5 cuartos, baño, ducha, 2 inodo-
ros, cocina, patio, traspatio, jardín y árboles frutales. 
La Uave al lado en el 44. 8006 8-l_ 
Y 'RTUDES, 95 —Se alquilantes bajos de esta bonita casa, situada entre " 
80 
S a l u d n 17. 
8-3 
PIANOS "R. GOIS KALLMANN" á 45 centene» de contado, también se dan á pagar por mensuali-
dades desde 3 centenes.—O'Reillv, 61, almacén de 
música.—José Giralt, 7668 15-20 Si 
BE MAQUINARIA. 
MAQUINARIA—SE VENDEN DOS MAZAS i>ompleta para trapiche de Ross, nuevas s, de 1 
pies por 3, y con guipes de acero de 15J 
Ü NA DUQUESA MONTADA á la moderna con los mejores materiales por su dueño, se vende y 
se cambia por otro carruaje en las condiciones que 
ee encuentre. Se recomienda las personas de gusto. 
Puede verse Chavez 1, a todas horas. 
7996 8-1 
DE MUEBLES Y PEE1AS. 
P i a n o s . 
A. Gallegos y Greenwood. Compositor y afinador 
de pianos, guitarras y violines, tactos trabajos se ga 
rantizan. Dragones 38. 8200 150t7 
S E V E N D E 
tan ios baios de esta s muebles para 30 habitaciones y 2 juegos < 
i San JNicolás y Mann- | buenas condiciones, precio $1000 oro amen 
;a, comedor mtenor, 4 r rapagar en piazos largog informau ^ j 
no y demás anexidades \ mero 18. 8196 
núm. 173. 
que, compuestos de sala, saleta 
grandes cuartos de dormir, bañ | 0  
con pisos todos de mármol y mosaico.—Puede verse 
de 12 á 4, é laformarán en Animas, 41, altos. 
7955 8-30 
A L Q U I L A N 
varios cuartos altos en la Lonja de Víveres Lampa-
rilla n. 2, y en Empedrado 81 salónos y cuartos in-' 
teriores con independencia 7910 8-28 
B a r c e l o n a 8, a l tos y bajo?, 
sala, comedor y cinco cuartos, baño ó inodoro, de 
azotea y mosaico. Informarán Sau Rafael 82. 
7914 8-28 
de sala en 
a ericano, pa-
. Rafael nú 
4-7 
S23 V E N D E N 
dos armatostes vidrieras propias para cualquier giro 
Pueden verse en Egido 22. Informarán O 
8166 4 7 
Reilly 
un juego de sala Luis XIV, siu espejos y en buen es 
tado; puede verse á todas horas eu Salud n. 40. 
81̂ 6 4-5 • 
SOMBREROS PARATSEÑORAS Y NIÑAS — Se ha puesto en venta un gran surtido, última VEDAEO novedad, precios de situación, se hacen y g« refor-
t man, hay artículos para los mismos. Aguacate 80, á 
Se alquila la casa calle E n. 11 (antes Bonos) es-^ una cuadra da Obispo. 8097 8-4 
quina & la Calzada. La llave en la bodega y darán y ; 
razón en Muralla 107. 7880 15-27Stb I TT^CT " O T £L TCT 
HOTEL" ISLA DE CÜBA," Monte~45.—Hab¡ta- \ \ J JS* J C * JSLJZfi \ J 
cienes y departamentos para familias. Casa lo i de nn fabricante B H Lunaa, se vende en 4 oente-
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. \ nes. Puede verse eaJVÍaloja núm 5 8095 4-4 
Vista hace fó. Cómodo para todos v más para fami-I V k-ovotroTrriK oo I > I ir. 
lias. 7845 2¿-26 St f T A. REPUBLICA, StoL 88 entre Aguacate y Vv 
S . . , „ J J - i i • „ . • XJllegas. Realización de todos loa muebles, esca e alq̂ nnan en el Vedado en la loma calle 11 entre !. parateSj canastilleros - -
SE ARRIENDA tuada en el término municipal de Artemisa, de 
e alquilan en el Vedado en la loma calle 11 entre 
C y D varias accesorias y cuartos acabados de 
pintar, con agua de ento, frente á la primera Igle -
sia. Informarán en la misma y en Aguiar 100, W. H, 
Reddiug. 7853 26-26 St 
vende una finca de campo si-
?a 
inmejorables condiciones para tabaco, cafó, maiz; con 
departamentos apropiados para pastar animales y 
sus aguadas: para informes Salud n. 7, altos,de 9 á 12 
de la m a ñ a n t L 7779 15-24 
A les qiie deseen establecerse.— Se alquilan las muy centrales y bien situadas casas '! eniento 
Rey 26 y Cuba 61J, Se pueden comunicar fácilmen-
te y hacer hermosos almacenes; además tienen gran-
des y hermosos altos con todas comodidades. Caballo 
Andaluz, Teniente Rey 25, 7768 13-24 
Indvurif* 125, f*quina á Sim Rafael 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas, 
y apartamentos para familias. 
7732 26-23 sept 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 
se alquilan habitaciones aitas y1 b ĵas. cou todas las 
comodidades que se puedan pe li' t as • tranquila y 
formal eu los tratos, se dá llavíu ai jao I ) solicite f 
no se quiereu animales. 7543 ¿a. l< Sb | 
S » O X J i x r . n o 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y entresuelos, ó interiores en el principal, frescas y 
cou todaa las comodidades. Se da llaviu al qne lo ne-
cesite. 7542 26-17 St 
.. ôuaoKinciuS, peinadore , l vabos, tocadores, 
as de hierro y madera, juegos de Viena, sofas. roy 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola y Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
machíes^ todo barato. 13-3 Ofc 
S E V S ^ T D E ^ 
Una lámpara de cristal, dos luces.—Un aparador— 
Una nevera—Varias Camas.--Informarán en Zulue-
ta 3. 8076 8-3 
Q I I M C O 
cristal (?oble, con sos nao tradoree, 
se venden jantas 6 eeparatJas, en 
La Esmeralda. San Rafael 111 
f- '4IS 78_4 Shrn 
Bgido 16, altos. 
E n estos ventiladles altos se e l ' 
quilan h-abitaciones can ó s i n m u e -
bles, á personas de m 'ralidad, con 
b a ñ o y s a t v i c i o interior de criado, 
s i as i sa desea. T d i ó í o a o 1 6 3 9 : 
7486 25-16 St 
V E D A D O 
Por $5.30 oro al mes 
u n a m á q u i n a S i n g e r n u e v a 
l a n z a d e r a v i b r a t o r i a en S a n 
R a f a e l n 14. No se ex i j e fiador. 
Se a l q u i l a n pianos . 
8008 8-1 
Novios d casarse 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, Virtu-
des 93. Allí se venden juegos de cuarto y de come-
dor, todo de nogal y cedro, también los hay de meple 
gris y de majagua, todo lo menos 25 p § más barato 
que todos. Lo mismo se hacen cambios de muebles 
viejos por nuevos y se construye á la orden todo lo 
que se pida sin ningún compromiso hasta que el mar-
chante esté completamente satisfecho. A verlos á 
Virtudes, 93, ebanistería. 8022 13-1 St 
diámetro una para arriba y otra para abajo' Pue-
den verse en esta ciudad, 'informarán en Indastrifi 
74 7954 8-30 
l O G O Ü A I P E Ü F Í I E 




> D E L DR. TAQÜECHEL 
Se emplea con gran é x i t o en el tra« 
tamlento de l a Anemia, Raquitismo, 
Debilidad generai, Gastr i t i s , GastraN 
S i a , Dispepsias, Clorosis , Aifecctoiies 
cardiacas, Convalesccncia, Enferme* 
dades nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a del 
Dr. Taqueche l , 
MERCADEEIS 19, HABANA 
cl52a - 10c 
U N E L E V A D O R 
se vende. Puede verse en Compostela 88 
8091 " 4a-4 
Aviso á los propietarios del Vedado, Cevio j Ma-
rianao, Se mata la bibijagua. Se garantiza por oclio 
años y se reciben ademas órdenes para el campo 
Obispo 76, altos. 8107 8-4 
Se alquila la hermosa casa Linea número 150. 
7451 26-14 St. 
A O U A C A 1 E 122 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 7258 26-9 Sbre 
P I A N O S , 
A c a b a n da l legar los e legantes 
pianos i? I C U ¿-.i? •„ s ; 1 - m a n , ú - i c o a 
pianos q^e n u a c a cojen c o m e j é n y 
se venden m u y baratos en 
SAU R A F A E L 14. 
7948 8-30 
í í yeitaMcasyestal i leci i i i ie i tos lAZILIA5" SUAREZ 45 
P o r embarcarse l a d u e ñ a 
se traspasa la casa de inquilinato Bernaza 71, esqui-
na a Muralla, altos. Se venden las divisioues y se al-
quilan muy buenas y frescas habitaciones. 
8195 4-7 
£ | u s c a o jpot tanidad 
Se vende un puerto de tabacos y cigarros en la 
calzada del Monte, en uno de los mejores puntos de 
ella con local para otra industria si se quiere. Infor-maran en el numero 229 de la misma. 
8176 8-7 
Bí>n Antonio de los B a ñ a s . 
Se venden cuatro casas mampostería, moderna, me-
jor punto, calle Martí, una hace esquina con estable -
cimiento, otras contiguas, dándose muy baratas jun-
tas ó separadas. Informes Aramburo 30, Garriga, y 
Salud 148, bodega Manuel. 8198 26 7 Oc 
S E V E N D E , . 
una magnitica casa mampostería con instalaciones 
modernas, 5 inodoros, :i duchas, dos establecimientos, 
piso alto, buena "venta, que vale 20.000 duros y se da 
mucho más barata. Informan Aramburo 30, Garriga, 
y Salud 148, bodega Manneb 8199 26 7 Oc. 
REALIZA Uíí GRAN SURTIDO D E ' 
¡ R o p a s hechas de todas c lases 
? procedentes de empeño, nuevas y de 030,4 preoioe 
[ de ganga. 
I FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &o. 
& 3, 4 y $10. Medios fiases á 1-50, 3 y $6. Sacos & 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &o., desde f 1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y dsnaée 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 7834 13-25 St 
Los pianos de últ ima moda 
son los magníficos de Boisselot de Marsella, ^ue 
compiten cou los mejores del mundo graqde tanto 
por su solidez, como por su sonido aílavitado que es la 
especialidad de dichos pianos. Se venden casi rega-
lados al contado y á plazcia pianos de uso de distintos 
fabricantes y ?e alquilan desde $3 en adelante. 
Aln^éfl de pianos é instrumentos de Miguel Ca-
rveras. Aguacate, 53, entre Teniente Rey y Muralla 
7751 26-18 Stb 
§e vende en 9,000 pesos libre de todo gravamen, 
uu bonito y amplio chalet de ladrille y teja francesa, 
situado en el mejor punto de la loma con vista al 
mar, á una cuadra de la nueva línea, facricado en 
uu solar de esquina á la brisa y que mide 23.33 me-
tros de frente por 50 de fondo. No hay iucqny.eylién-
te en efectuar Inventa en des p|ai,Q8. Irifprmarán 
Mercaderes 1Q, allog, '4? (fas tíoa. Escritorio del 
SK Caijenaa. 8130 8-5 
«TROS R S P R E s m m m w m 
tiarv los Anuncíof1 Franceses soii 
S«S1AYENCE FÍWREiC 





VINOS Y COGNACS 
AGENTE FORMiL l 
D i r i g i r s e 
L. BEZAGU Y Cia, B u r J ^ * (iVaneial 
35 R y 
|,0 J DOLORES . R Í Í R R M S 
SWPPRE5$»OteS P E 10$ 
M E N S T R U O S -
y e. sÉam» - PARÍS 
l 165, Rué St-Honoré, 165 
N O 
M A S i 
Opres ión , Catarro 
EMPLEANDO LOS -
C I G A R R O S C L E R Y 
y e l P O L V O C L E R Y 
Ambos han obtenido Us más altas recompensa» 
Alpor Miyor: Dr CLÉRY, en Marsella {PrancúJ 
En la Hahcna : Viuda de JOSÉ SABRA é I/j» • 
E n A r t e m i s a 
se venden treinta y cuatro caballerías de tierra, & 
tres leguas de Artemisa, atraviesa el río Jicara, y a-
demás tiene varios pouos y uua laguna, ocho de ellas 
propias para siembras y el resto para potrero, no tie-
ne casas ni cercas, parte de ellas dan a la costa. Vale 
$16,000 y se dá por $3,000 libre de gravámen. Diri-
girse al Notario Gomercial, Sr. Sáenz do Calahorra, 
eu su bufete, Amargura 70 813J 4-5 
N o v e n t a c a b a l l e r í a s 
de tierra superior, se venden en veintiséis mi! pesos 
oro español, ó se permutan per casa* en la 'Habana, 
ruaorúfioft ÍÍH?a para oana,' tábaco, algodón 6 potrero 
de íéliá; pueir wunda siempre verde la yerba del pa-
ral yguinea, atravesando el río Vubú. Están situa-
das muy cerca de Sagua la Grande y entre cuatro 
lineas férreas y lu via estrecha del Central Salvador, 
inmediatas á su lindero. La región es fresca y sana 
y el terreno quebrado. E l plano de la finca y demás 
particulares, los facilitará el Notario Comercial se-
ñor Saen/. de Calahorra, eu su bufete Amargura 70. 
813J • • 4-5 ' 
S U V S X f B J E 
j uu kiosco de tabacos, cigarros y t̂ tr̂ s electo.s, hieq 
" surtido, se da en propqroióq. IiV^orinarán LiUmp.ari-« 
Ua y Villegas, bqtica cjel CHato. 8116 4-5 
fu. MARTIN 
CSCULC 
£ e a lqui lan habitaciont a a l tzs 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á todas 
horas, en Compostela Jl3, entre Sol y Muralla, á 
$1.25 y $10.6^ 80á8 26-3 Oc 
Una espléndida casa con todas las comodidades 
que se puedan exigir, puede ser habitada por dos fa 
rdiliag o por una numeroca, está en punto céntrico. 
Informarán solamente ds 12 á b de la tarde en Con-
éordia n 44. • 8069 8-3 
el piso b'ijo de O Reilly 56. Informes en el alto. 
8070 . 4-3 
R E ^.ZJQUI A 
uu cuarto muy fresco en casa de un niatrimonio sin 
niños, para un hombre solo. Se dá y se toman refe-
rencias. Calle del Cristo n. 28, casi esquina á Mu 
ral la, en el alto 8065 4-3 
S e a ' q u i l a e a $ 3 5 - 5 0 
el 29 piso de la casa Compostela 111, er.tre Ijol y 
Muralla, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, inodo-
Y e d a d o . - L í i e a 
Se venden cuatro eolfirea eitaadoa en 
la Línea. E»t4Q cercado». luformarén 
Amargora 48 Santrería. No ee pide 
Oarretasre. 8141 4 5 
Q1N INTERVENCION de corredor"!*"vende un 
kiosco en un punto de los mejores de la Habana, 
bien surtido y con la contribución y patente pagada 
por un año. Informan en Vives n. 167, & todas horas. 
8108 _ ' H _ 
VENDO: iin café bueno y bavatq. \>na bodega de $700, de mil, 409 y tres mil á escojer. Una á ta-
sación. Fondas de $500 hasta 5 mil. Un buen kiosco 
de bebidas, cigarros y tabacos. Un salón de barbería 
en buen punto, muebles nuevos, casa para familia 
barata. Un gran puesto de frutas. Toda clase de es-
tablecimientos. Casas de $800 hasta 40 mil. Solafea 
donde se pidan- Uno á media cuadra de l^ c l̂ükdá 
del Monte, de 4 mil metros, de O.SQUÍI;̂ , cebadó", te-
rreno colorado, muy hapito., jMocas urbanas y rústi-
cas de 1 é, 50 caballerias, donde se pidan Dinero para 
toda clase de negocios. De 8 á 9 de la mañana ó de 
la noche Prado 103, caté La Plata, Vicente García 
8111 4-4 
ro y entrada independiente. 8073 4-3 
VEDADO 
Se alquila una nueva y cómoda casa en la parte 
más sana del Vedado. Tiene todas las comodidades. 
Alquiler $ 12-40 oro. Calle J . , casi esquina á 17. In-
forman al lado y en Muralla, 79. 
G. 4-3 
S E A L Q U I L A D 
los espaciosos y ventilados altos de la casa Compos 
tela número 112 esquina á Luz, frente á Belén. 
Tienen balcón corrido por ambas calles, y reúne 
las mejores condiciones para una numerosa faini 
la. 
Eu los bajos informarán á todas horas. 8032— 8-2 
Zuluota mlinero 86. 
Jün e ^ a espac iosa y vent i lapa easa 
ae alqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada - ̂ dependiente por & a i -
mas . P r e r w ^ m ó d i c o s . In forma-
rá « l v o x t s x Q i t e d a » ber»». 
Pi:r BO ser del tiro 
y tener su dueño que atender á otros asî ftt̂ s, ifi ven 
de el establo de carruajes de pla^a, ¿.alie'de Trocado 
roni'nn. 3, con opción locill, que resulta libre de 
alquiler, se compone de 5 duquesas y 3 milords, todos 
con zunchos de goma, 26 caballos, todo ello en mag-
nífico estado de trabajo, como que lo están haciendo 
diariamente. Hay aaemás una máquina y todos los 
accesorios para poner zunchos. Puede verse todo de 8 
á 10 de la mañana en el mismo establo. 8023 ¿$Q$ $J 
B U V B ^ T B S 
una Agencia de Mudadas en punto céntrico de la Ha-
bana. Informarán en Gervasio 82. 
8037 5 2 
G X J A N A B 4.COA 
Se vende 6 se alquila la casa quinta calle de Le-
bredo núm. 16 cou capacidad para una dilatada fa-
milia á una cuadra del Eléctrico y frente al conven-
to de Santo Domingo Venus 36 infomaíao. 
8047 ¿ S-SJ 
^ • c r s * ^ — DEL. ' ^ A . a c , 
D I A B E T E S 
POR LA 
ISTURA ANTIDIABETO 
P h . M A R T I N D E S A R L A T 
Con esta Mistura, el E N F E R M O no es sometido á 
n i n g ú n r é g i m e n . Puede según su voluntad comer alimentos 
grasos ó magros, feculentos ó no, y en una palabra, 
puede N u t r i r S © siguiendo sn Q u S t O y su A p e t i t o . 
VENTA AL POR MAYOR : Q. M A R T I N , rarmacéntico, 97, Rué Lalayette, P A R I S . 
Sea 
R A G E b S 
al 
«es. 
RSSDICACIÓN F O S F e ^ S A fl 
que ha dado los mejores resuiiSidos en iodos los ensayos'f 
hechos por /as celebriüsdes médicas francesas y en /osl 
hospiWzs de París contra las Enfermedades siguientes: 
NEÜBJISTEIÍ1A, TRABAJO EXCESIVO, 
CONVALECEN 
RAQUITISMO, 
DETEHC1ÓH DE C B E C I i i E K T O , 
C L O B O - A M 
FQSFATURIA, DIABETES, ETC. 
B I L L O N , Farmacéuticc 
, rus Pierra-Churron, 4 8 ^ 
Depositarios en J O S E l S J A . I ^ K . A . é H i l o . 
Se vende un caballo criollo de 7 cuartas, maestro 
de tiro y monta en 13 cercenes, en Velasque \'¿ y se 
puede ver á todas horas. 8171 4-7 
Lermo^as chivas crianderas de leche, San \ iguel 212-
Impondrán eñ la misma 8029 6-2 
de m m m 
V E N D E 
una duquesa con znnebo de goma, una limonera, y nn 
caballo americauo dorado y de ocho cuartas. Infor-
marán en la estación de policía del Puerto. d 
m% i ? 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
D E JONCt 
Puro y soluble 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
UNICO IMPORTADOR PARA LA 
ISLA DE CUBA : 
O . H I I b T I Z H l , A g u i a r , 1 3 4 . 
DEERVE 
Imprenta j EstereotlplA deí OURFO LA < . ^ •• >• * ? Srptw« 
